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L a p o l í t i c a y l e s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
l a A c a d e m i a d e E s c r i t o r e s y A r -
t i s t a s p i d e q u e u n o d e l o s n u e v o s 
b a r c o s d e l a e s c u a d r a l l e v e e l n o m -
b r e d e C e r v a n t e s . 
Un decreto. 
MADRID, 22.—FÂ  breve se -pro-
jno^iairá par ^ pi'cskLeuite del Con-
j0 un decireto i-ocagfiemdo las as-
¿c i l ' j ne s coinLerúcíaíS m las con-
Josiüiieis do l a AaaüiTblea'Sericícola 
¿teiuteatíinite eeileil.irada. 
iUna nota de la Presidencia. 
Eai k i Pireisideincia se lua íacililt,ado 
m nota, Cu-i l a que sz dflce: 
,£1 pn-esiüopjíe del Consejo ruega 
02 liag'a sabvi;- a cu.aiiit.as personas 
tuvíaiiaia deseos do vLsitiajíe, que le 
m femposible redb.iir antes del d í a 2 
J¿ \\úw, por tener que dedic í i r estos 
¿las al examieu de los Prcsupuestos 
v dcecxiD t̂óir dos paira ¡ir a León , con 
objeto de hacor ejilfa-ogia de las ban-
iKiras al reg.iffnienío do Burgos y a l 
pcamutéii locai!.» 
Ministro indispuesto. 
•.Pott" entaatrarsei ligeramante i n -
dispuesto no isaili<) do su domicil io, 
v ipór eóTusíigaiienile no a t e n d i ó a los 
asuntos de su d e i w t a m e n t o , el mi-
jjjgtro de Estado, s eño r Yamguas. 
Despacho del presidente. 
Esta mañana, d e s p a c h ó el general 
Primo de Rivera en el iininisteiio do 
la Guerra con el duque de T e t u á n 
v cm los iministms del Trabajo y 
Gobernación. 
Este úl t imo h a b í a regresado a p r i -
mera hora de su visi ta do inspección 
a L,is Hiu deis. 
üesput-s recibió aJ c a p i t á n gene-
ral de Madiid, al m a r q u é s de Hoyos, 
al capitán genera,! y al Kobernador 
militar. de"Vai!em-¡a y a otras perso-
Hjlilidades. 
El ministro de Hacienda, 
i El ministro de Hacienda fue vi-
sitado por el .a b al de de L a CkmifK 
y |x>r varios jefes y oficiales del 
Ejército. 
También rec ib ió a una Comisión 
do. almacenistas, que fueron a con-' 
sultar con él acerca de la in t rodu-
fiíon de determinadas reformas en 
la contribución indnst r ia l . 
La Sección de Aranceles. 
En uno tíe los salones de l a Pre-
sidencia se reunió esta tarde la Sec-
ción de Aranceles y Valoraciones 
de! Consejo Superior de la E c o d í o -
wía Nacional, celebrando una se s ión . 
que se p ro longó hasta las nueve de 
la noche. 
Como los reunidos no dieron fin a 
los asuntos q ü e llevaban l a aplazar 
ron hasta m a ñ a n a , a las cuatro de 
la tarde, en que c o n t i n u a r á n las de-
liberaciones. 
Las tarjetas postales. 
Hoy se ha publicado una disposi-
ción que establece que las tai-jetas 
postales, que antes no estaban au-
tonzadas para c i rcuíar con m á s de 
^torce cen t ímet ros de largo, p o d r á n 
cirouiar, m vista de los tratados 
Wei nacionales, con una longi tud de 
quince centímietros. 
Los agricultores palentinos. 
Los diiputados provincial!es palen-
don A.!I)ei'to Rodr íguez y don 
'totoriano Mar t í nez han- visitado ail 
l)rcsidente del Consejo, en nombre 
•representación de varias Federa-
«ones de agricultores y do l a D i p i r 
Ja^ón de Palencia. Kara hacerle en-
'reKa de un iam))lio escrito, en eil 
QUe j© exponen las dificultades con 
P© luchan los p e q u e ñ o s a g r i c u l t v 
^ para d is fmtar de los beneficioí: 
'luo Ies conceda ,la nueva ley de! 
Vtediío agrícola. 
••'•lubién se dice que las conpesio-
íinfr 'lie,creito ialudido deben ser 
rabadas en beneficio de todos los 
Jjjüuctos de ,1a t ie r ra en igual me-
a > condición que se hizo para eJ ti 
r, Vallellano. a Lisboa. 
« a ncK-he iha sn.lido para Lisboa 
L • ^ de Va.llellano. con varios 
dc:, Ay"|n'ta,miento de .Ma-
* > que -va, a devolver a aquoi 
b S ' m e i - l t o ' l a v i , ' * i t a 9ae r(-vi&itic-
• e le hizo una Comis ión de con-
teJa^« lusitanos. 
Entrevistas de Aunnós. 
féñot Au í inós -ha conferenciado 
fc. roañama con varios miembros/ 
Sv¿0,nSej'0 Su»>erior< de la Bam-a 
h i -T-.00'11 ^ ooni ísar io regio de 
| ^s-ición Iberoamericana, s eño r 
,z Condic. 
j?! . yisitando a Anido. 
%tü¡fl'niStVn d<? ]h GoJ>ernación fue 
Un \.(p h:* gobernadores de Lu-
(1̂ 1 V. j^ ' .^vedi ra . por el presidente 
feíaW810 <h « c e r e t a r i o s de Ayun-an, 
Gi'W¡!n? d,e ^ z t a y ^ y l ^ r el pre-
^ la ' D ipu t ac ión 'de Ponte-
Declarando 'jubiJiado al inspector 
geneiraj del Cueiix); de Ingenieros 
Geógra fos , d o n Juan L ó p e z Lazca-
no, y conced iéndo le honores de jefe 
superior de A d m i n i s t r a c i ó n c iv i l . 
Ascendiendo al ingeniero jefe de 
segunda elase del CtuSPpo de Geó-
grafos, d o n Ricardo G i l Ruiz. 
Cancediendo dos transferencias de 
crédáío con destino a los gastos de 
las posesiones e s p a ñ o l a s en el A f r i -
ca ooeidentail. 
Deoreto elevando la edad de jubi -
lacdón de Jos í unc ióna r io s del Es-
tado. 
Petición de una Academia. 
Esta m a ñ a n a estuvo en Palacio e! 
ex min is t ro conde de López MuñOS 
para sol ici tar del Rey que uno de 
los nuevos barcos de la escuadra es-
p a ñ o l a lleve e l nombre de «Miguel 
Cervantes S a a v e d r a » . 
L a pe t i c ión la. b a c í a como icpre-
sentantei de l a Academia de escrito-
res y art istas, de que es presidente. 
Una conferencia. 
E n fil Ins t i tu to - Nacional de Pre-
visión ha. dado boy una conferem i " . 
sobre el re t i ro obrero el consejero 
delegado de dicha In s t i t uc ión , s e ñ o r 
Maluquea-, siendo muy aplaudido. 
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L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L a p r o v i s i ó n d e l a c a r t e r a d e H a -
c i e n d a e s e l o b s t á c u l o m a y o r p a r a 
c r i s i s f r a n c e s a . 
A ú l t i m a h o r a s e d e c í a q u e B r i a n d l l e v a r í a a e l l a a u n 
t é c n i c o . — O t r a s i n t o r m a c í o n e s d e l E x t r a n j e r o . 
I t a l i a q u i e r e e s t a b i l i z a r ¡ a l i r a . 
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Notas a la ligera. 
L o q u e p a s a e n ¡ a c i u d a d 
>s A . Firma regir:. 
j ¿ M a j ^ t a d eURey ha- firmado 
Hasta Haqa) Algunos d í a s , l a 
calle de CaJderón de l a B a w a , era 
una de las m á s bellas de Santan-
der. Con sus n i agn í t i c a s casas t i r a -
das a cordel; con su ampl i a aceira 
de mosaico; con sus arbal i tos y su 
bermosa s i t uac ión al Mediod ía , l a 
calle referida era el: encanto de l a 
gente menuda de l a ba r r iada y el 
solaz de sus s i m p á t i c o s vecinos. Pe-
ro b é t o a q u í que les d ió un d í a por 
Üevantar las losetas a unos hombres 
de te léfonos . Con sus picos fueron 
a l z á n d o l a s unas por unas y rnotien-
dc debajo u n grueso cable de plo-
mo: era él progreso subte i r ráneo y 
los vecinos m i r a r o n sonriendo l a 
obra porque ella, en breve, h a b r á 
de dlarles g r an comodidad en sus 
comunicaciones. 
Los hombres, cumplido su menes-
ter, cogieron sus picos y se mar-
charon y otros homibres, obreros 
del M u n i c i p i q fueron cuidadosa-
mente colocando las losetas en sus 
sitios, como si se tratase de u n cu-
rioso rompecabezas. 
(Volvió toda l a calle a su anter ior 
aiegrt 'a/ con los n i ñ o s de l a ba-
r r i a d a sobre la acera y los arl>oli-
Jlos c u b r i é n d o s e de hoja, anuncian-
do l a ent rada del verano. 
Mas jay!, que a q u í l a entrada de 
esa bella es tac ión es nuncio de 
abandono y de desidia.. Y en cuan-
to pasaron algunos d í a s , otros hom-
bres, t a m b i é n con sus picos, volvie-
r o n a levantar las losetas v a me-
ter otiro cable de c o m u n i c a c i ó n . 
¿ H a y que decir que los vecinos se 
a legraron de nuevo a l ver que se 
t ra taba de u n a mejora t e l eg rá f i ca? 
Pero, cuando los obreros se mar-
charon dejaron las losetas en p i las 
y l a zanja cubierta con t ie r ra . L l o -
vió. Saüió e l sol. Sop ló el Sur. Lue-
go el Nordeste. Y se hizo l a precio-
sa acera u n ba r r i za l que e s t á de 
muestra precisamente jun to a las 
estaciones de l a Costa, s in duda 
para que vean los viajeros que vie-
nen a visi tarnos, de q u é modo nos 
preocupa a.los santanderinos l a lle-
gada del verano, con su cohorte de 
b a ñ i s t a s y de «foras te ros de fuera)** 
Claro e s t á que los n i ñ o s desapa-
recieron de a l l í y que l a acera es 
boy u n a l a rga y repugnante escom-
brera, que impide el paso de las 
gentes y t a m b i é n e s t á claro que eso 
con t inua i rá a s í , con l a protesta de 
los inqu i l inos y de los comerciantes 
de aquellas casas hasta que el 
Ayuntamiento determine si es o no 
correcto que una ca'He c é n t r i c a y 
hermosa de l a capital es té en aque-
llas condiciones laincntables en esta 
época del áñoi, cuando m á s se debe 
, m i r a r p o r eü ornato \de l a pobla-
ción. 
* * « 
Y ya que del ó r n a l o hablamos no 
e s t a r á de m á s que s e ñ a l e m o s el de-
plorable estado en que so" ^neu-
t r a l a barandi l la de cemento exte-
r i o r de l a terraza, del Sardinero. Co-
mo si .una mano aleve se hubiera 
complaicido en destrozarla, a s í las 
depresiones del terreno movedizo 
en que asienta, la, han colocado en 
l a parte próxima, a la bajada de ta 
p r i m e r a playa. No es posible ouc 
de un modo m á s rotundo se s eñó -
lo el abandono, en esp t ro /o do 
l a ba rand i l l a que denunciamos. 
Pero eso no es nada si so piehr-a en 
que cualuuior d ía , cor. motivo ¿le 
una acrT'omeración do Ins ono bav 
táiti frecuPTit̂ s en "osa nnrto del Sni*-
dínoro, pnode (lo.rmm''arf'1 .ar^as-
Iraudo censio-o a. cionlos de p^so-
¿Se fln-eglan'a e a í o n c e ^ ouun-
do l a desgracia hubiera ocurrido? 
Evidentemente. Pues como vale m á s 
prevenir que la.me.ntar a r r é g l e s é con 
a n t i c i p a c i ó n y , a la" vez, véase si 
hay manera de que se acabe de 
p i n t a r l a parte de café de la terra-
za, en cuyo lado hay un andamio 
desde hace u n a locura do tiempo, 
sin que lleve trazas de subir o ba-
j a r en u n semestre. 
El íurismo en la Montaña. 
U n a c a r t a d e l p r e s i -
d e n t e d e l a s E n t i d a ' 
d e s L i b r e s . 
Ayer rocibimof; la siguiente carta-; 
que igustosamente i n s e r t a í n o s : 
S e ñ o r don -Antonio Mori l las , direc-
to r de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
M i dist inguido amigo: Comentan 
ustedes la fu tura Asamblea provin-
cial de iur is ino, de que se da cuenta 
en Ja últ ima, nota oficiosa de la Eede-
rac ión d e ' E n t á d a d e s Libres, como 
proyepto en vías de rea l izac ión , y en 
real idad el Comi té Ejecutivo no ha 
hecho hasta el momento m á s que to-
mar en principio el acuerdo de cele-
brarla. Y anmque tiene que a i í rade-
oer a E L P U E B L O C A N T A B R O su 
amable concepto de que Te corros-
pande convocarla y presidirla, debo 
manifestarle que es su i n t enc ión la 
de br indar esta iiiic-iativa a la exce-
l en t í s ima D i p u t a c i ó n provincia/1—que 
e s t á prestando gran a t enc ión a este 
importante asunto del turiismo en la 
M o n t a ñ a , como lo demuestra la pu-
bl icac ión de su l i b ro «La- M o n t a ñ a ' 
Ar t í s t i ca» , del que ha puesto a. dis-
posición de la F e d e r a c i ó n de Ent:- . 
dades todos los ejemplares que ne-
cesite para .̂ us e n v í o s a América— 
con objeto de que entre ambos or-
ganismos se prepare dácha Asam-
blea. Pero entendemos en la Federa-
ción de Entidades que es a .nuestra 
C o r p o r a c i ó n provinoiail a la -que co-
rrespondo prc-hidiria. 
Le saluda su a fec t í s imo anvíso que 
e. s. m . , Eduardo Pérez del Molino. 
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En Cuatro Vientos. 
D o s g r a v e s a c c i d e n -
t e s d e a v i a c i ó n . 
M A D R I D , 22.—En el aoTodnmio de 
Cuatro Vientos se h a n registrado 
esta m a ñ a n a dos sensibles acciden-
te¿ de av i ac ión . 
U n aparato Hovi l land , quo lleva, 
el n ú m e r o 30, se elevó pilotado por 
el teniente de I n f a n t e r í a don Luis 
S u á r e z , y a poco de hallarse en el 
aire tocó l igoramente con los hilos 
del te léfono cayendo a t ierra con 
g r a n violencia y sufriendo grandes 
desperfectos. 
Recogido el pi loto se le ap rec ió 
l a f rac tura de la c l av ícu la dcirecba 
y de varios huesos de l a nariz, sien-
do su estado gravo. 
Cinco minutos d e s p u é s llegaba 
otro a p á r a l o piltotadq por . el ten ¡en-
te, t a m b i é n de I n f a n t e r í a , don l u á n 
Oít iz , que es uno de nuestnios m á s 
h á b i l e s pilotos y que ejerce el man-
do de una de las escuadrillas^ de 
caza. " 
Ya cerca de t i e r ra el aparato so 
precipiiíó inopinaidiamenle contra el 
suelo, siendo recogido el pi loto con 
Iwrida^-.de eran - i m p o r t a n c ' ^ pues 
tiene, roto ol t í m p a n o del oído do-
rocbo y fuerte eonmor ión co-^hra.l. 
Los dos heridos, cuvo osti!>* ps 
de bastante pravpidad. finA.! .). .11 
inhalados en el Hospi ta l mil i lar" de 
Cciiabanchc^ 
Pr.ircro quedar esítablecido el p r i n -
c ip io de l a sotolairidad econón i i ca y 
flinanicvoi.a. de k;(s p a í s e s de Euiropa. 
de cambio depreciado. Que quierau 
ó no, e l fff&aiooi firancés, el liranco 
htsijgia y la l i r a , e s t á n influenciados 
por las mis2n.a,s causas y la.ts d-ife- • 
rancias que les afectan no son má"-
cjue pasajieras. Por ello va 'tonuando 
cuerpo la. idea de establecer entre 
osas tiréis diviteais lazos m á s es'rocbo.: 
t o d a v í a , con objeto de ayudairla.s a 
su TesíiabOeo'.'mi'i-ni'o. Hasta a q u í se. 
t r a t a sólo de u n a idea cuya m l i -
bación no ha comenzado loidaviM. 
Pero no podomqs peemanecer i n d i -
ferentes—dicen las pe r iód icos fran-
ceses—ánfte lo que oouirae en B é l i c a 
o en Itailiia, porque, tarde o teiiinpra.-
no, nos veramcis obligiados a aneaifl 
con esos dos p a í s e s uin bloque de 
defensa coffiitira lias monedas de valor 
oro. 
Y a se sabe de q u é modo, despué-; 
de u n a fase m u y cirítica, el min¡.-iiro 
Jasipeir ha emprendido valeiro-aainente 
la. roisitanunaicilúin fliüifcricáK'ipá belga. 
E n Itailia, el conde Volp i . minis-
t ro de Hacienda, acaba de hacer en 
el Senado decliairíncioimes par t icular-
mente intea'esanit.os, pcirque aipcrtan 
dáteos pirecisos sobre l a siituación eco-
n ó m i c a de La pcmíuisula. * 
E l a ñ o fiiionicieiro i ta l iano so ce-
m;vrá el 1 do juilb) con un s.upcirávji 
que pasa de m i l millones de Irrais; y 
el presupuesto de 1926-27 se presenta 
a l l íen condiciones excefcmlíes. 
Paira remediair l a infesíabil idad del 
oaambio el Gobitimo ha obtenido por 
decireito el poder temar medidlas con 
fuerza de ley, a ñ n de reglaniemitar 
el comercio de las divisas extranje-
ras. T o d a v í a no ba hecho uso de 
esta facuilrtad, pero ha repr imido l a 
e specu lac ión a expensas de lia Inúst 
A este efecto ha inltervenido l a venta 
o compra de diviisas, sin jus t i f icar su 
necesidad. H a prohibido a los Ban-
cos adquiilririias poo" su cuenta y ha 
suprimiido el arbitiraje entre ellos, 
exigi'endo el depós i to del contra-va-
lar en liirass. De esta forma el tráfico 
de las divisas ha disminuido en u n 
50 por 100. 
I? Los cambios europeos han sufrido 
en a b r i l u n a sacudida que ha hecho 
son.tiír sus efeatos sobre la l i r a . E l 
;.Gobieimo, con sai . 'hí i tervenclón, ha. 
^ .onisegnádo que La eapeculaci(')n se 
.tenga a rayn, 
«VA ( iobkimo itaiiano—iba dicho el 
cunde Volipi—ino desooinoice la solida-
ir'i'dad de La lima con otiras divisas y 
e s t á djiispuiesitio, cuiaffKlo haya cre ído 
llegado el/ monieaKto, a oNnniiiwi:! ' 
el problenta de i reconst i tución de l a 
liira desde el punlto de vista inter-
luaeional. 
L a circiullacicxn moaietairia en lita-
L a ún ica preocupación de Briand. 
PARIS.—A las siete y media de 
la tarde B r i a n d m a r c h ó a l a Presi-
dencia de la R e p ú b l i c a , pa ra dar 
cuenta de sus gestiones al presi-
dente. 
Parce que lo ún ico que preocupa 
a B r i a n d es l a p rov i s ión de l a car-
tera de Hacienda y se cree que ba 
pedido a Doumergue que una sus 
esfuerzos a los de B r i a n d pa ra con-
vencer a P o i n c a r é de que vuelva de 
su acuerdo de no aceptar l a carte-
r a de Hacienda. 
jDespaiés B r i a n d m a r c h ó al min is -
terio de Negocios Extranjeros, d i -
ciendo a los periodistas que no ha-
jh'a nada nuco o. 
A las ocho y media do la notótie 
l legó Caillaux al minis ter io do Ne-
gocies, pasando inmediatamente a 
conforoneiar con Br i and , saliendo 
a las nueve. 
B r i a n d a b a n d o n ó su despacho 
poco d e s p u é s y se d i r ig ió a sus ha-
bitaciones part iculares. 
—¿Volverá Cail laux esta noche?— 
lo p r e g u n t ó uno de los periodistas. 
i—Esta, noche, n c — c o n t e s t ó el i n -
terpolado. 
\Poco m á s tarde l legó FiDiní-aré, 
para asistir a l a conferencia de la 
no^bp, y dijo a los reporteros: 
—Yo h a b r í a aceptado desde lue-
go l a cantora do Hacjonda; sí no 
fuera que de^do el p r imer momento 
be visto quo so toma,Vi la e n e ^ i ó n 
financiera, desdo u-ri plano equivo-
cado. 
U n periodista le p r e g u n t ó : 
*—¿Formaría usted en el ministe-
r io si eventualmente d e s e m p e ñ a r a 
Cail laux una cartera? 
Y P o i n c a r é conrfcéStó: 
— E f o no mé lo han pedido, n i me 
lo p e d i r á n . 
A los pocos mor.nen'tos se r e u n í a n 
B r i a n d , Pa in l evé , L a va l , Durand. y 
otros, enrtire los que se encontraba 
t a m b i é n P o i n c a r é . 
Sesiones en las Cámaras. 
PARIS.—En las- C á m a r a s hubo 
hay sesiión, pero como el Gobiarno 
sigue en crisis, se aocirdú aplazarlaB 
«sine d'ie». 
E n el Senado %e fijó en el orden 
del d í a , paira l a p r ó x i m a ses ión , el 
asueto doi lia (ropallriaición dib Las 
tropais de Marruecos. 
Se la ofrecerá a un técnico, 
PARIiS.—L'a pirovisiión de l a car-
tera de Hacienda sigue hiendo el 
problema m á s difícil pa ra l a so luc ión 
d!e la crisis. 
'Pairecie que Donunqr no se nesiígna 
a. aeeptiarl'a. 
ISe dilce que B r i a n d se l a o f rece rá 
al léonico UvM, pro.fosoir do la. Fa-
cu l t ad de Dfl-ecbo y miembro del 
Comirté de Peritos. 
Un articulo de P o i n c a r é . 
BARCELONA.—((La VjinguaTdia)) 
publ ica un a r t í c u l o de P o i n c a r é es-
senitados en tos ventanil las del T g » 
somo y obligairoai. a desembolsos i m -
prevalsitos. 
Estas bruscas demandas mot ivaron 
medidos desagradares que han he-
cho presentir amenazas no só lo para 
las fortunas 'adquiridas, sino tam-
b ién para l a p r e v i s i ó n y el ahorra^ 
U n a po l í t i ca prudente va ldr ía pa-
ra conteneir esta especie de neuras-
tenia pasajera que .padece una par-
te de la pob lac ión y que hace te/ner 
una e a t á s t r o f e . 
Se ha digcuitido mucho en este-s 
i i l t imos ailos isobire l a 'psicología de 
las masas : pero es una ley que se 
puede considiorar como infal ible , que 
en ipolítiica., para volver a cambiar a 
l a o p i n i ó n para evdtar la d i spe r s ión 
de los e sp í r i tu s , l a r eso luc ión de un 
p e q u e ñ o grupo de hombres « n i d o s 
y decididos es, icomo se dice en Ma-
t e m á t i c a s , necesaria y suficiente. 
E c o n o m í a s heroicas de todo orden 
en Ha vida, púb l ica , impuestos mejor 
realizados y mejor efectuados. N o 
hay que cometer ninguna fal ta m á » 
n i tener una sola flaqueza. 
L a industria carbonera. 
L O N D R E S . — E n l a C á m a r a de Tos 
Comunes coanenzará m a ñ a n a l a dia-
c u s i á n del proyfecto de Jey reorgani-
zando 'lia industr ia carbonera. 
E l secretario de Minas ha dicho 
que durante i a nasada semana se 
impor ta ron a Ingla ter ra 180.000 to -
neladas de c a r b ó n . 
(la es, sin embargo, imfcuW a l a •tudiiaindo l a criisis francesa. 
de atiroe pa í ses , y a quie es de 530 
l.ür-as per hatótani te , conilira 1.030 en 
DáT.g'iea y 1.360 en Prancia. L a cir-
co la ciún par cuenita del Estada co-
nrospo-ndo a.l 35 par 100 de l a circu-
Lación ícit a l . 
Un pa.ís cuya cuiculjación es infe-
vkiv á la de 1922, teniendo pn cueinta 
que l a potencia de compra ha dis-
miniuído, en tanto que l a poblac ión 
l i a auanentado en dos millones do 
babi'tanites, es u n p a í s cuya oircula-
c ión puede caliiñeaiisc de excelente. 
E n cmamito a lia balanza, conner-
cial , conviiionc, pora evaluarla, sacar 
a cokiicióm los inigiresos invisibles. 
con'Sitituíílos per los envíos do los 
cnii^üianües, que en. 1025 ascendieron 
a carea de tres m i l mMones. Otiro 
elemieanto invisiibLe: los glastos do los 
turiiatias, que ll.cgiaro«i en 1925 a cin- . 
co mW miiilloiniGs, cónifm dos in i t qui-1 
dlüáPitoisi del a ñ o 2 i . 
Én fin, l a ilota micreanito i ta l iana, 
anlírcrior a l a gucin.-a, era. do 1.800.000 
toflielddas. I t o p u é s de ' la guen.-a osla 
Ilota ba jó a 1.300.009, y hoy ascL-nde 
a 3.120.000. -
Talles sen Ins cifras sobre las cua-
les se ha apoyado el conde Vo!i¡d 
piara ivp i os/m'tar con coi»inca opti--
aaislas la s i luadOn ü?. Italia» 
CU maüesitidr de Francia—dice ol 
artriiculilstia—es máis imag i j i a r io que 
real , m á s mora l e iñicluso m á s sen-
t imen ta l que fiiscal o monetar io. 
PiTovione do los t i tu las a, ( | . r to pla-
zo,- ouyols paseedioncs no. pedi m el 
pago a su venciiimenito y sé rjeaiiOv*-
Toda la cormpondencla da 
E t ! P U E B L O C A N T A B R O 
-M opwnaaa | a a iannp 
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De la Junta de Abastos. 
E l p r e c i o d e l p e s c a d o 
e n S a n t a n d e r . 
Precios del pescado vendido en es. 
t a plaza el d í a 21 del aetuai: 
Mer luza , de 4,10 a 6 pesetas k i l o ; 
pescadiilla, de 2,60 a 3,25 í d e m ; ga-
llos, de 2,20 a 2,25 í d e m ; congrio, » 
3,25 í d e m ; bannuenda, a 2,65 í d e m ; 
cigalas, de 2,85 a 3,15. 
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L a fiesta de los toros 
Güanillo corta cuatro otejasl 
CACERES, 22.—En A l d e a n u e m de l 
Caminio se ha celebirado l a pr imierí i 
carrada de l a temparada., can. ex-
t.'rsiardiinariia an ima ic ión . 
E l diiestro Gi tani l lo d^spacl ió cua-
t r o toros, d e s p u é s de lucirse coa 
m a g n í f i c a s faenas. 
E l vaiienite torero ' a r agonés c o r t ó 
oulaítro anejas, sianido. cacado en 
l iombros. 
E l i iovi l loro Ro jo m a t ó u n bece-
r ro , quedando bien, par l o que fué 
aplaudido. 
Corrida benéfica. 
T E T U A N , 22.—Novillada a. bene í i -
ció de Ocejito, novi l lero b i l b a í n o 
que se l i a quedado ciego. 
CbicueJo, M á r q u e z , Marcia l La^ 
landa y N i ñ o de l a Palma toreamia 
bien y consiguieron varias orejas. 
L a ent rada run lleno. 
Se hizo t a m b i é n una eolecta lemi ban de una manera autoimática has-
ta hace un mes. que fuei on pre- ifav<)r ^ Ocejito., 
Turismo norteamericano. 
A r -
n u s a s o n o b s e q u i a d i s i m o s e n l o s 
p u e r t o s a n d a l u c e s . 
SfÉVBLtiA, 22.—Dicen do R a n l ú c a r 
fie en La de»mibocad i i im del Gua-
]aliqn,i iv.iir almaeó el vap<:r ((Maniiuel 
Vt i i i ' i s » ; do La Conupíañía Trjisaitlán-
k-a. i : pañi hi, t,/ayendo 128 l.iírii'stas, 
^ue vienen do N c u t e a m ó r i c a con el 
'iin de v is i ta r E s p a ñ a . 
Puiciron triecibidios^pcr lais autorida-
des, que Les aeooripanaron a v i s i t a r 
!ta pol.i.'aifix«i, hac^iíi;ndoíos objeto de 
yí?ánd<Hs a v a i.ijos 
E l |)úb'!:(;y §S, S5§2'?]Ó gS^tÜílfíiffltó 
:a ilas áteme Lomos de lais :aut oriid/íide5.. 
lEsjtta moebe se ba oe/febrado a bor-
<lo doil ti;iaLsiit.liáinil¡co u n baiilo de t r a -
jes quie irosuilitó brillianitísiimo. 
"A la fies/tía asi&tiió l a buena sacie-
do o! local y muchas a r i s t o c r á t i c a s 
pe r soná i s llieg»idias de ,1a .oapitiaJ de Aai-
daai.cíia. 
A últiima licira z a r p ó ol buque coi i 
m i n b o a Sevi l la ,^ lac iénidosel ie u n a 
c í . i ilñovia despedida. 
TAI Seviilla ©8 ¡p r epa ran grandes fes* 
t.c^os en bunyr de los tuiristast 
ANO X l . — P A G I N A 2 E L P U E B L O C A N T A B R O 
Información deportiva. 
J a i m e D o c h e e n t r a e n p r i -
m e r l u g a r e n l a m e t a d e l a 
s e g u n d a e t a p a d e l a V u e l t a 
a F r a n c i a . 
E N L L A M E S 
El Llanes F . Q. vence fácil-
mente al / \ thlét ic Club 
Montañés por el elevado 
score de seis-uno. 
•Se ce lebró el pasado domingo, 20 
del actuail, el anunciado encirentro 
qoi© en eil n ú m e r o del d í a 19 dába -
moB cuenta a nuestros lectoréfi. 
I^a pr imera parte del encuentro Re-
sul tó muy entretenida, v iéndose co-
fias-' muy buenas por ambos onces. 
E r í ' e s t a parte, se m arrea ron tres tan-^ 
tos' ilos de casa, por -uno l&sMoras-
tero^. , • ' ' * 
L a segwjfla tanda fué j tas iantc 
a l iun ida , ' (Tivfe'ás por' el cansancio de 
les ja|:ad;yiTs. pues' If? p r i m e r a ' ' ^ 
l levó .a-up^aran tren. A los pocos 
minutos d é comenzar é s t a - e l a rb i t ro 
exíui.lsó aí centro delantero llamsco 
Mateo. Tres g<1a;ls más se ainuitaran 
io& l lanáscos por cero los m o n t a ñ ^ -
ises en esta o t ra tanda, v 
Be los forasteros nos An^tó el « i f - í 
d io centro Domingo y éJ portero, 
oue l ibró a su equip/) de una seria 
derrota . P,.'. 
Los locales e?tuyiej-nn bastante 
'•malones^, pues nád 'a más destacó^ 
^lonitaJbán y Pedregal. 
Li-s aoaies loca.les.los consiguie-
r o n : y\ . li.-Mián. i l ' S Todregai. 2 ; 
Ma'teo, 1,M "pl extremo iz'.juií rda. 1. 
E l g o a r d e ' h o n o r de. los santande-
TÍnós fué logrado por el in ter ior iz-
í iu ie rda . - j • • ' '.. 
A r b i t r ó Vicente .Cofc.va/liie'n., . 
m púbiliáo- es íuvo muy correcto. • 
o 
L l anes, 22 de i un id do 1926. 
C I C L I S M O 
L a carrera del día 29 pró-
ximo en-Reiinosa. 
É s t a , imppr lan lc prueba, nue_sñ 
<( inorá en Eteimpsa en la festividad 
de San Pcdn. . proiuele ser muy in--
t e ^ Enante. 
Sus o rga í i i zadores , •• don T o m á s 
Mie r y don Sebas t i án Torcida, han 
estudiado un bonito recorrido liara 
esta prueba. 1 a sa'iila so h a r á en 
C u p i d o , M i m i l á i i d c - e a seguir eJ si-
guifnte i ' t inerarió : 
É.einosa-SoiKiillo Reiiu'sa. con ie-
courido áprojaoriádo di ' 50 ki lóme-
tros. La prueba c:-lá reservada, a las 
í-ategin-ías de' neófitos ' y prirtieipiaal-
tes, sicndo.'el punto de inser ipción 
Gaavage Mier , en Ib ni -a. y Torcida, 
en ' Santander, .hasta el día' (seis 
y media de la t a rdé) . 
Miuhcs , v. jnaiy va.liosos premios 
est^n destiñátfvls ¡a esta prueba, en-
t r ó l o s ' i p i e ŝe l ü R n l a n ' u n bt*mti tsr'd-
íeO del vefior -Tov. ida. uiV.a ¡Mnnia 
osí ilw.í-'ráflca de. un i nd u-tria I ' de San-. 
1:Mi(!ei'. mía medalla de ulá'i'a" d^l co-" 
,laboi-ador dei-airtivo del yu i r io E L ' 
P T l - R L O C A ^ T A i ' . l i O , VLapi / r : 
objeto de arte dl$il señor }! ic r . Adé- ' 
tawB de estos nremios han in-nmcri-
áa otros muy' importantes" vhrios en-
tusiiastas de este sport cu la vil la 
campurriana: • 
Se cuenta con alguna cantidad -en 
m e t á l i c o , que. se d i s t r i bu i r á entre 
los preferentes de la clasificación. 
O'-ortunamente se . d a r á la nota 
ccmpileta de los nremios. 
emba¡lia.ié,.-clíisífiCi\¡rMb>so en l a f a m u i 
SiguáOTitc1: , • 
1 l a á i ^ é m k f ' e i i ' - ^ ¿ í i a r a s , . 29 
m i m i í o s.' Í G ^ g ^ n uk) s. 
2 iScJMeii , a..-jn ?:i¡iu b 4 i t g , i . 
3 V i a i ^ ^ q k ó ^ j f e ^ l t ; 5 Cuvelier; 
G Liic¡oii-n:iiy#>-f': 7 1. Ruysse; 8 Tec-
•ky;-9 Co lk t ; H) .Pa^n'hntioir; 11 Djori-
gil'ie; 12 DertaíeAj Í3 Slombroeck; U 
Bellíoiigigir; 15 AJiainicaiiint; 16 TeLlleiir; 
i f D&c.crite; 18yRrn¡n(t7.; 19 Aymo;' 20 
Beeckmaju; -21 Bidolt; 22 .Devos; 23 
C o d i l b i i t ; 2 i VciniKMiLon.f; 25 Skia-
daiarts.—TodOiS estuis on igua l lienrpu 
que Scllier. 
^ •lI>e'gla/lllelglGff•, en b. , 30 m.,,50 
segundos. 
27 . Hn>>.-,•-. « m i ];{ l i . . .•]() n i . , 58 s. 
28' Rosi'gnall, 13 b., 31 n i . , 50 s. 
2!) líiMína l i ia , en 13 b., "H ni . , 5 s. 
30 Míamtpii; 31 M.atrM.n^lif'i; 32 Debus-
ohierie, 33 PaC.itieii'niiíiin. 
i IMio.s i'iiiiiiiiro ú Itbnos m 13 boms; 
36 iniiiiutois y 5 sogininlos. 
; Par iainto. Li Buy&se coul imia con 
ol nviiilloi ainmirillo y Botoccbiia si-
^ue (beztagwdn cbin iriasî tejafe a él eirSO 
-nvnintris y 6 S^ffiiiDÉ) & " ' • 
L a ten cei 'á etupa se coajrierá el jue-
pos y e¡s la die Mctz Dun.kerke, con 
una distaincki de 433 k i l óme t ros . 
Los restos ds Rosales. 
...SAN SEiBASrTIAN, 22 . - iK« ta j i i a -
.ñiaana ge üi a s lndó a Paanplona u n a 
€oa;««siüin die l a Reall Socáedud.'' de ' 
Sia.n S, ¡ / i- i : . - in , l.;i ..•nul se eutirevfetó 
coai. el pnesiidiente de l a Asociiación 
'de lia Pa-eiiisa de íuqueHLa ciud-ad,. se-
ÉgpflC A i l i i / . u , iiKU'iced a e u y o s ino-isan-
teis •tiriaiba.jbis "y ges/tioinies se baai T'o-
diido, uMooniaiT. los diCttailies necesuai-^-
ixajua el tipaisiaido do los. res tos .del 
maJoigia.jo jiig-ad,>.v Funuiudo -Ro-
¿tjii •.•' "i . .J '• 
A pribicir.a bara de La tajide y en 
un Cdcbo csli'iif.a fué t inasládado' el 
cadáveir, qiuo dra, oapa rádo en l a oa-
p i l h l don. . - l i .ma pó í inühu-es do per-
sona.- dé loidüis tels c lá . se s siici.a.!c,s'q"iic 
le aco.iii.jni.riiiiirKHi basila e! cenioniteujio. 
S' ¡a • el IVüvllin. ^ baldan coloca-' 
do. vati ias co.roaias. einlire. ellas a.Igu-
nals .de ^ s dif.-r.nH.i'.s C'kibs «le 'fút-
bol gui'p'iizicoaums. 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espé-
cialístá •-• 
~ ' a 
en Méndez Ntíñez, 7, segundo 
v v w v v v W v v v w v v v ^ a a a v w ^ a a a W i a a a a á ^ 
( P o r t e l e f o n o ) 
E l favorito sigue rezagado. 
PARIS , 22,—Hoy se l ia nvwidc) la 
seginnda etapa de In Viiel.l 'i a F i m -
cl'a, euyo i r o c i í i í i í ; lo w.-x do Molbous-
se a Mcik. con una d/stniiicin. do 334 
ki'bjane'.tvrcis-. • • 
iSe almiaairom, -111 coinr0dO:v,es, d á u -
dosie ki'- «aflida.' a las cuadro de l a 
nuadnugada, ' Ci.ni. un tieuapo ma.guí-
fieo y ante ulna p . t . m i nmcbeiinnibire. 
que al paaitir los ««ráutiors» róaniptó 
eai vivas y aclaaiuacroinés eait'iLsiastas-
L a sailídiá se bizo a un tren cointo. 
siendo seguidos los ooirii-.odoirios por 
nujineiposois aiuitcanóvileis, motooioleitias 
y bdckiküas," en las (jue van ditreo-
tures de l a cnairetna, periodistas y de 
port is i ta l? .ávidos de- no perder n i u n 
detaille de l a pinuclia. 
Los coirredores n,o paíiiecen poaier 
giran enxpoño en gastair sus e n a r g í a s . 
ues va-n' iruainchando con Lo, moyux 
,tfranqiui¡lliidia;d). .a pesair de que el re-
cÓTr.iid6 ©ra do Icis nuejciros. 
• Unicameaiite l a oafrirel^ra, en algu-
nos trayeicitois, se presenjtó en malas 
coiiidiicioiniGS par exceso de gmavia y 
polvo, regiistiráiindnise ginan núniciro de 
pincihazois.. 
Al coaiitii-oil de StiraFibungo, quic e s t á 
a 112 kilounoitirois de Moillhousse, lle-
giaroai a las 7,50 de la m a ñ a n a 90 
cnuiiiedcii-GP. 
La car»ora c o n l L i m i ó hai.ita el final 
de l.i ei-ap-jL gyoi i'riisn.s n.i incidentes-
dignos dé m -dei jai. 
iCoai u n rd'.iraso de cdrcn. de una 
h o r a S(3ibiie el hioir^ri<i probable, aijwi-
reciiV en Mteitz un jx-biitóoi do 25 co-
.•rredoires, Josv^uiailes bicipiron un. giran 
A N T O N I O A L B E R D I 
D I A T E R M I A - C I R Ü O I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w . a i y de 3 a 
Amós de Escalante, W.-Teléfono 8-74 
L a Asamblea'riaclonal rffe fútbol. 
M A D R . I D . 22.—Hoy (-clebi'ó. nueva 
ses ión la. Asanil^ea- Na<;ioiaa,l de í'út-
boil, s e g ú n el plan preconeeliido. 
Se -habló por los •«•odos, tirat-ándo-
se en resiune.7i, dos asuntos de ver-
dadera ipipcrttancia. 
El primeiro s e r.tle-ria, ail estableci--
•niiento del cánon de diez « e a t i m n s 
« o b r e lias -entradas en los. partidlos di 
fútbeil, cantidad que venía destinán--
dmse a la- J-VJeg-íipiün Atlét i- ja espa-" 
fióla. 
Este punto, estudiado y aprobad-o' 
en ipi-inicipio ayer fué objetu do scí'á-
c i tud de aclara/cinnics p-or parte de-
atmnos d elegados. 
So e n t a b l ó larga d isens ión para-
voilver a an muevo acuerdo, que 'es 
eil de dejar en libeirtád, a las regio-, 
nes para que bargan lo que quieran 
respecto a l particuJar. sailvo en los 
partidos de campeonato, en. ilos cua 
les s e r á nbliiga.torio esc e á n a n , .cor., 
el mismo destino que v e n í a teniendo. 
So t r a t ó d e s p u é s diei l a Memoria 
que eil Comi té Naí-ionaJ presenta y 
el deilegado de ñ$ •rcgiíin Castellano-
leonesa formule) unai protesta por el 
p;!riido de desempato Asturias-Oa.li-
«ia, qü€ fe jugó /en Madr id en lugar 
de e a ' L e á n . s egún el cuadro de des-
emipates, j i idiendo luego que se in -
demnizara a, 'la Fedea-ación Castella-
na por los perjuicios que se la ha-
b í a n inogado. 
E l presidente del Comi té Nacio-
nall, iseñor Qlave, di ó le ( tu r a a d i -
versos documentos, eon los que jus -
tificó e l acuerdo tomado. 
S e aprobama l a s g e s t i o n e s del 
Coma té . 
_ Seíguádaimente se pa só a la cues-
t ión m á s importaate y batallona de 
Ja Asamblea.: .ai punito dr^l profesio-
najtüsimo, 
Se -acordó 'diisciutiir en pr incipio r" 
proyecto p m s e n t a d ó por los s eño re s 
Cabot y 'Mateos, admi t iéndose- ail-
guinas enuniiend^is. 
Oabet í o s t u v o 'que l a i m p l a n t a c i ó n 
dol fútbol profesional f avom-er ín •> 
fútboil espafioil, a ñ a d i e n d o (jiie den 
tro de les C.lub.s deben de«linda.rsr 
"el «ama teu r i smo» y - e l profesionalis-
mo, ; ; . 
D e s p u é s de alguma d i scus ión se 
a p r o b ó el a r t í cu lo p ñ m e r o del regla-
mento provisáonatl, que dice a s í : 
Ar t í cu lo pr imero.—La R. F. E. F. , 
a d e m á s de regir oficialmeritc el futí 
boíl «aina.t eur > feñ todas-Ssas manifes-
tacionea r e g u l a r á igualmente el fút-
bol pnifesional de conformidad con 
Jos ireglamentos de l a F i fa y Jos 
-acuerdois que iiineda tomar eJ Con-
greso de la misma. 
Y con esto se d ió ipor tenninada 
l a s e s ión de boy. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á d i scu t i éndose 
eJ reglamento del profesion-aJismo a 
base de la p ropos ic ión presentada 
por Vizcaya. 
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D r . L l e r a n d i G a r c í a 
A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 6 0 3 
Consulta de 9 a l y de 4 a 6. 
C A L L E D E L PESOLO 
Leopldo Rodríguez F. Sierra 
M E Q I C O 
Especialista en enfermedades de Ja piel 
y «ecretas.-Radium y Rayos X para 
radioterapia, profunda. 
Muelle, nvm. 20.—Teléfono núm. 9 - 2 3 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
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E l d í a e n B a r c e l o n a 
E l autor del robo en el hotel Na-
cional. 
B A R C E L O N A , 22.—En la Je íaUi-
ira de Policía, l i an facil i tado nota 
detallada, sobre la de tenc ión de En-
r ique Gui ja r ro Ortega. Dice l a nota 
jque. las infor-iiKiriimes aparecidas 
en la Prensa no se ajuslan exac-
ta'meiite a la realidad, que es la si-
guiente: 
«El detenido se l l ama Julio Cui-
j a r r o (Bigotes). E l 9 de febrero de 
1925 se come t ió un importante ro-
bo en el boteil Nacional , de M a d r i d , 
y , s o s p e c h á n d o s e que uno de los au-
tores fuera 01 ind iv iduo de que se 
t ra ta , l a Di recc ión general de Segu-
r i d a d ondonó se b ic ieran a q u í ges-
tiones para averiguar distintos ex-
tremos reiliacionados con la estan-v 
cia de Gu i j a r ro en narcelona y su 
detención, y o c u p a c i ó n de cuantas 
alhajas l l evara en su poder, en so 
de que lliegase a esta pob lac ión en el 
t r en siguiente a la hora on que se 
c o m e t i ó el robó . E l jefe su¡ icr ios dis-
pulso que se .realizaran cuantas 
gestiones fueran necesarias pa ra 
cumpUfanentar las ó r d e n e s , averi-
g u á n d o s e que el d í a en cues t ión no 
se encontraba on Barcelona el re-
olamado. 
As í las cosas, el 24 de noviembre 
de 1925 se came t ió un robo de alha-
jas por valor de dos iniilones y pico; 
de fmhcos en una j o y e r í a del bou-
levarf l Wator loo, de l in i . - r ' as , sin 
que la. Pol ic ía , beluga consiguiera 
aver iguar q u i é n e s eran los aubu-es'. 
Pasado a l g ú n tiempo, el jefe de Po-
licía, de Bé lg ica recibió una Ciarta 
en ia. que (fe déc ían que el a g t o é del 
robo era un ta.l ( ' . i i i jarro,-que se en-
contraba en Barcelona, y en. su vir-" 
tud so pfMvniMrun on ó.-fa un fun--
cfijDinaríü «Se el ovad a ca l e g a r í a do 
aquella P o l i c í a y un «detective» 
pa r t i cu l a r «le Bruselas que, do acu^r 
do .con l a P o l i c í a de Barcolona y' 
ppr si pudiera fratarr-o del mismo' 
Jul io Gui ja r ro , signiendo sie'npre: 
Tas inslruccionos dol jofo sunerior 
de Poli t- ía dé Barcelona, f éúfzs^én 
.incesantes gostionos, un" rr-snlfavon, 
infructuosas. T.os p o l i c í a s hebras 
reg>resaron a su p a í s . 
L a Po l i c í a e s p a ñ o l a c o n f o m ó s u ¿ 
gestiones pítríi detenor a. Juibo Gui -
j a r ro , lo que consiguieron -el 13 del 
actual el inspector de la br igádai 
de servicios especiales, s eño r V i -
-11 a verde, y dos agentes a sus «rrde-
!nes. 
Con todo b> anter ior—termina la 
nota—, queda demostrado que en 
el servicio de que se t r a t a no ha. fe-
n ido i n t e r v e n c i ó n en absoluto n i ñ - ' 
: g ü n «detelctive» extranjero n i per-i 
sona allguna e x t r a ñ a a la Po l i c í a , 
sino que todo ló conducente al des-
cubr imiento del paradero y dettm-
ción de Jul io Gui ja r ro ha sido he-
cho por l a P o l i c í a de Bar rc lomi . 
L a supuesta envenenadora de sus 
padres. 
/Esta tarde ba ido el juez del dis-
t r i to de l a Audiencia a la, cárceJ 
pa ra in ter rogar una vez m á s a So-
f í a Br i t sha r th , procesada, como se 
( r eco rda rá , como supuesta envene-
nadora del s eño r Eiritsbarth y su 
esposa, doñia Dolores Fbaierola . a 
quienes se t e n í a por sus padres. Pa-
rece que sobre esto el Juzgado tie-
ne- indicios negativos, y , en ca?nbio. 
ais-unos antecedentes para creer 
que So í í a no era h i j a , sino que 
a a n é l l o s l a recogieron a la edad de 
orQío a ñ o s , v oue antes h a b í a esta-
do con los d n e ñ o s de u n ca t é en u n 
pueblo' cercano a esta capitail. 
Desde luego, no aparece en n in -
guna pa r roqu ia n i Juzgado m u n i -
cipal la pa r t i da de nacimiento. 
Ampl iando los detaQles que hemos 
dado anteiriormente respecto al mis-
terio que envolvía el nacimiento de 
So f í a Blri tsbartb, podemos añad ' i r 
que, en v i r t u d do las diligencias 
pract icad as esta noche, so ha lo-
grado descubrir que en el Juzgado 
munic ipa l do la. C«)ncepción consta 
inscri to, con focha 31 de septiembire' 
de 1905 el nacimiento de Sofía Bri ts -
har th Clans, b i j a n a t u r a l «le M a r í a 
Dolores Bri tsbar tb Fignorola Claus. 
cuyo primeirl aipoillido parece ano 
libaba: isu .madn-o ¡ndob idan ien lo , 
pues, al tener a, dicha n i ñ a ; estaba 
casada y ' o n rolaciones í n t b n a s con 
don Hugo Br i t shar th . 
Esta circunstancia h a r á segura-
mente que cambio la marcHia ¡riel 
onrn^i-ip 0! i»>.«>íS»o Q.̂ Wr-
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l g r a n v i s i r h a h e c h o s u p r i m e r 
e x c u r s i ó n a l a s c a h i l a s s o m e t i d a 
r e c i e n t e m e n t e . 
Q 
L a excurs ión del gran visir. 
M E L I L L A , 22.—El giran visiir ha 
efectuado su p r imera excurs i to a 
las cabi las 1 ecienteanente somoííida.s. 
Lo acomparnairon varios caídos , no-
v'abi-ss y pericudiatas. 
La comit iva so detuvo en el domi-
cilio de Ben Cbe-lal, donde b a h í a 
nmicbo-s i n d í g e n a s , siendo todos obse-
qu liados. 
i- -laiidrom iluieigo a BCind Uiliicbos. 
cabilla irecienitemeinite sometida, a 
.cuyos babitaaiiteis felicitó el gran 
vi?¡.r. 
í ) r spu ( ' s se traisiliaidó a A n n u a l . 
donde el g.riain v is i r dári'gió l a pala-
bra a mime/i'osn's c ab i l eños de Ten-
saman, Beni Ulicbes y Beni Said. 
E n las oeircianíais de Ka-bia, donde 
iresiide el caid Amia.misen, se s i rvió 
'una counida a la uisanza mora . 
A l r:egii\\-.ur a. Ha jdiaaa, muchos 
i .ndígonas se sitaiaron a los lados de 
|la eaiiinelleina y a. todos ddiriglió eli 
gmaai viisúr lia palabra, fel ici támdoles 
por baíbeime soanetido al ¡Vlagbzen. v 
augiuiráaidoilies urna era de paz y projs-
penida.d. 
Movimiento de tropas. 
MKI.II . I .A, 22.—Las fuerzas que 
manda el coanaavdante Capaz salie-
ron de Mostaza y llegairon, sin rc-
stlstemeia, a Puaita Posciadores. 
I - j i Mrstaza quedó un taboJ- de Re-
gu lares. 
Las aguas del Muluya. 
iMADBID, 22.—Ha sido nnrubrada 
mil 11 CottniISióíh financo-española para 
traitair del aip'ir'oveicliiaimieinto de las 
a-na.s do.l río Mnbiya , en .Marjiue-
eos. 
Ha.sta aJicra lais u t i l izaban los 
fr i i k - ^ r s paira saltos de ag-uia, mo-
limos, etc., con pa i ju ic io «le nues-
bros injienclsies. 
E l Goblemio l i a dasiigiiiado a un iu-
genioro pana, q̂ ue le rcpres-eaite eir 
dii^üa Comis ión . 
Detalles de un avance. 
T̂ A H ACHE.—Se conocen nnovos 
do.lalleis de la ocupac ión de las po 
isiciones del sector de Da r E l A t a r 
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D R . J . M A T O R R A S 
P A R T O S Y G I N B C O I O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
San jF>-anc/sco, 23.—Teléfono 3-48 
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y Tefer, cfoctnadas pot la («¡bimna 
do Larache, al mando del general 
Smiza. 
¡Para p re sene i-a v eJ avance, y estu-
diar el estado polí t ico de la zona 
ihsinnisa imnediata a mfeai-ro fron-
te, l legaron dei T e t u á n ^ v Ceuta los 
genierales Sanjurjo, Bcrengucr v Co-
do ti. 
Las columnas, e o n s t i t u í d a s por 
tres grupos, vivaquearon al pie dé-
la Alcazaba de Taa to f . y de la pusi-
ción de Baibaferec. L a cobunna de 
vanguardia, antes del avance, se 
c o n c e n t r ó en Meíjadí para iniciar el 
avance en las. p i imcras horas de la 
m a ñ a n a . Los objetivos seña i ados a 
las -cohiimnas eran la ocupación de 
las crestas A l Xe i i f , en los puntos 
comprendidos entre ellas y Dar E l 
Ata r , a c o m p a ñ a n d o a l propio tiem-
po a las fuerzas francesas en su avan-
ce ha-.-i a Drie Arcba y A l a d AJaJ. 
Antes de las cinco de la m a ñ a n a 
se ipisieron las cobimnas en niuvi-
iniento, marchando el cuai-tel del ge-
neral S«)uza desde Taatof a la, po-* 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A h E R V I C S O 
E L E C TR ODÍAGNÓ S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. i—Teléfono 242 
sición de Busíafare, que domina las 
crestas de A l Xerif , y disponiendo eü 
cnuilazainicnto de grupos b a t e r í a s a' 
•nand'O del coronel Leguina. En este 
momenti), Ja columna de vanguardia, 
mandada por el teniente coronel se 
ño r Asensio, inició el avance, d iv id i 
da en tres grupos, mandados, respec 
Sivamente, por los comandantes V i -
llaJI»a y Del Rosal y el c a p i t á n Eran-
icés. . . 
El avance de las fuerzas indí.uo 
ñ a s se efectuó isán novedad, regre-
sando eil geai-eráil Souza al canipá-
m e n t ó de Taatof para recibir a l ge-
neral en jefe, señor Sanjurjo, y a 
los generailes Berenguer y Goded. 
A las ocho de la maf iána l legó a 
Taatof eil srqnito del genoa l en jo-
fe, ordenando Sanjurjo, de spués de 
conocer la sil nación, avanzar por la 
r a n v l o r a do Tefer. llegando ha-ia 
las diez de «lá m a ñ a n a , 1 a ' p i e , a la 
pos'u-ión, «.le Dar E l Ata r , distante 
cuntro k i lóme t ros de Tefer. 
El grupo del cap i t án E rancés avan-
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Dr . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
. dad—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21 . - Teléfono 10-31. 
zó bacia Dar Zurat , fortifioando y 1 
guarneciendo ¡ambas posicioiies y 
niaiL-hando decididamente a ocupan 
Kobba. E l segundo grupo, del co-
mandanta Rozal, desde Yayuca y 
Pondeman, se d i r ig ió a vivaquear aJ 
barranco de Serarma, ocupando Si-
di Ysef "y continuando el avance has 
t a Kobba, donde e n l a z ó con el p r i -
mer grupo, ocupando al mismo t iem-
po Beni Isfer i . E l tercer grupo, que 
niandaba el cnrnandaate Vilhvlha, 
desde Mullera , efectuó r á p i d o movi-
miento, en u n i ó n de Jas idaJas,, ocu-
pando Salina El Séf y avanzando 
por el -flanco izquierdo, hasta cubrir 
Dar EJ A ta r , estabileciendo tres po-
siedones: una, D a r E l Sya: : o t r a 
Sailma El Sef, y la tercera, Sal" Tram-
ba, e n J a z á n d o todas las fuerzas en 
la- vanguaidia. con las tropas fran-
cesas, que. s i m u l t á n e a m e n t e , h a b í a n 
ocupado Riga, s in novedad. 
La*if patrullas d é Caba l l e r í a , fran-
cesa y españollas, efectuaron el c<.rn-
l.-nii i a la a l tu ra del Lucus. antes de, 
las diez de la m a ñ a n a . 
Esitablecidas Jas posiciones, el je-
fe de la columna die vanguardia, te-
nnuile. ctnvnel Asensio, con los jefes 
de giaqws. Vi l l a lba , Del RosaJ jr 
l-'ian(>'<. y o] i-aíd E.l Mela l i . acudie-
ron a D a r ' E L At ar, pa ia cumplimen-
tar al general Sanjurjo. 
VA aoneraJ eU' iefe o r d e n ó seguiida-
mente avanzar hacia Tefer, lo que 
efeot naron las f i ior ias ' i nd ígenas , al 
frente de las cuales m a r c h ó cJ te-
niente coronel Asensio, v iéndose po-
cos momentos d e s p u é s una columna 
do humo hacia Tefer, eme indicaba 
el incendio del aduar rebeJdi?. E J co-
misario .«uperior a v a n z ó hacia Te 
fer ,-adonde llegó a Jas doce y me-
dia, r ind iéndo le honores las fuerzas 
ind ígenas . Las barcas e idalas re-
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T I R O N A C I O N A L 
D E E S P A Ñ A 
Tiradas infantiles.—En la calrgo 
r ía X la clasificación provisionaJ, 
dpispués de los i-e sal l ados del pasa-
do domingo, es la siguiente : 
I . " J o s é Ronda,, 137 puntos : S.1' 
Adolfn l¡o\ l i a , léO ; 3.° J o s é Manuel 
-.Martínez; 128'; 4.° Prudencio Sán-
chez, 1 1 ! : á.'J Antonio Blamdiard, 
109; 6.° C^ltynen.te .ZabaJa, 108, .ha-
b i é n d o s e matriculado hasta la fcehr. 
.s('>lf) imeve tiradores, cprraspo.nden 
para ostc,,i,nes tres, premios, por cu-
y a causa recomendamos muy eficaz-
mente a ciertos campeones esnioron 
su ent i enamiento si quieren evitar 
una desagradable .sorpresa a fin de 
mes- i 
Catego r í a X X . — L o s resultados en 
é s t a d e s p u é s d;? las tiradas del ubi-
mo d;iinin,go y qne son, desde. Juego, 
provisionaJes, los citamos a conti-
nuación : 1.? Framisco Isa. 64 min-
i o s ; '2." Lorenzo P é r e z . 62; 3." J o s é 
M a r í a P é r e z , 53: 4.° J o s é Luis del 
Río , 48; 5.° Sergio P é r e z , 47; S.-1 
Maniuoil Lanza, 47. Habiendo sól-. 
dio/, y ocho concurrentes efectuado 
por ilo menos dos tiradas, el n ú m e r o 
de premios a repar t i r í s el de seis. 
E x p l o r a d o r e s . — D e s p u é s de una 
buona ausencia volvieron nuevamen-
te estos muchachos al campo de t i -
ro ; ñe ro como quiera que sólo lle-
van hechas una. t i rada no babi-emos 
do dar cuenta di? las puntaaciones 
obtenidas. 
Tiradas femeninas.—Habiendo au 
mentado nuevamente la an imac ión 
en estas tiradas, el número de pre-
mios que hasta la fecha correspon-
den en el orssente mes es de tres. 
L a clasificación provisional, tenien-
do presente los resaltados del pasa-
do domingo, es la siguiente: s eñora 
de Meyer, 148 puntos; s e ñ o r i t a Ju-
l i a Váznuez j 141 : s e ñ o r i t a Paquita 
Losa, 116, y s e ñ o r i t a Luisa Crespo, 
73 nú ntos. 
Tirada «Copa Madrid».—Esta t i -
rada t e n d r á lugar en él campó do !á 
RiEiprcsentaíción de TorreJavega, cr-
d.'itlo amable mente por aquella D i -
rectiva. La l i rada se verif icará por 
la tarde, y existe él p r o p ó s i t o . de 
trasladarse todos los tiradores des-
de por la m a ñ a n a con sus allegados, 
para pasar un d í a de camoo y lletra 
do eJ caso verificar por la m a ñ a n a 
una t i r ada mixta , 
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S u c e s o s d e a y e r 
Accidentes del trabajo. 
Fui eil íratf «(Mniilirid» so produjo' 
aiyeir q-uomadurais en l a caira, en. el 
ouieJlo y en el antebrazo izqulenlo. 
el joven Ccloí-lt'ino Alvairez Ciemifue-
giois, de vc^imtiiltiréis añojs. 
— E l ob.iciro Rufino Péa-ez IMieniéin-
dez, de tneiinita a ñ o s , se c a u s ó la 
linarinina comiixleita do l a t i b i a y del 
P'Stronié ile la pi.cirna derooha, tinaba-
JiajUido pama Vactcir Góimjez. 
-^-lEni l a fábnica do don. Firancisco 
T o J i c h I o s o iiiiririó uinia hor ida iinciSa, 
r a caira, -inilárina de J a mviñeoa iz-
qnibii da, el óbreinii Paul ino Gil Gon-
záilez, de quince a ñ o s . 
Casa de Scccrro. 
A w i r f u orón cuinado. en. la Óasia do 
Soco/n o : 
José P é r e z Ga rc í a , d_e cnairemita y 
chazaron, e l «paqueo» enejn* 
BultandO, por nuestra ^arte 1801 
r ido leve ind ígena . ' ^ he, 
Reionocido el frente se ] , • 
comiisaaáo superior al ĉ w. ^ el 
do Gorra, donde, después deT^10 
mida, se salió para Taatof ^ 
Durante las operaciones se 
ron eqtre las cokunnas fruri 
ño las , Oos siguientes teleíramf,n6sP«» 
De la columna francesa t 1 • 
fióla: " a ^ 
El general Boichut. desde 1 
s ic ión do Ri ikcha, lociqiada ^ 
vedad, e n c á r g a m e traaisinitá a^-'l 
sallado. C o n t i n ú a eJ avam.J U | 
•tía Dar el Ulad , úJtimo oh letivo. 
De Ja columna es]iañoÍa a 1' . 
Cesa : la H 
«El general Sanjurjo felicita a! 
neral Boichat, agradeciendo s ^ 
lu tac ión , y e n v i á n d o l e la suya ^ 
afo;-iuosa,. M e encuentro muy l i 
de Tefer, que ha sido ocapad ^ 
nii.smo que otros objetivps en'i¡0 
ci-estas de Ah.1 Zahl Xerif, ^ 
dos -sin, resistencia.:) ' ,nza'' 
Desde la pos ic ión de. Tefe* ¡á 
avanzaj- a la colnmna f ranela 
b'as l igera •p repa rac ión de Ai tili-le 
oeiupó Dar 'El A lah , último uhC?.' 
que t e n í a señailado. 
Las cid aminas cont inúan en el m 
130, vivaqueando. 
L a Ayiaciog voló en las pvimem 
horas de la m a ñ a n a , señalando b 
objetivos a la Art i l ler ía , y re(.n 
c iendó el frente, sin o-bservá* iia4 
anormal. 
No habrá novedad 
M A D R I D , 22.—Según noticias'fal 
( ilitadas ein Ja Dirección, General j» 
C-o-loni-as, Cil pa r te oficial que (¡¡ni 
c i l i t a r á a la Prensa de madruga^ 
no acaisíi,rá novedad alguna eji }m, 
t ras zonas del protectorado. 
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ou'altiro a ñ o s , de hqrida por monde, 
duira de gato, eai e l dedo anubr de 
l a mano dereoba. 
Liihorio Siom-a Oaincía, de iremta 
y ciiaiioo a,ños, de lueriida contusa nn 
• •I ivbuinde orb i ta r io y omsión mh 
nariz, 
•Podiro Valliós luisa, de veimiisieto 
a ñ o s , de exJiracción de un cuerpo 
ext i raño m, el ojo derocliu. 
José Iñilgiiiez Airquios, de puatjo 
añiOis, de eiroisióai, por ínumlednim de 
p u lo, en el brazo deireoho.' 
i\IiaiL-iuir-U C-loaizáJez .MediaviUa, de 
ocho a ñ o s , de coajuaitivilis m los 
ojos, por «piche». 
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T R I B U N A L E S 
Juicio oral. 
Para responder de un delito dete-
nencia de armas compareció ayer 
Gerardo Or t iz F e r n á n d e z , paraqweo 
etl fiseail de Sa Majestad, señor Sei-
jas, pj.dió la pena de dos meses y ur. 
d í a de arresto mayor y multa de pe-
sotas 100. 
L a defensa, s e ñ o r Fernámlez, soli-
c i tó Ja abso luc ión . 
Suspensión. 
Por la no comparecencia de l*5 
procesadas I n é s Nebreda y RaperiA 
del Olmo, fué suspendida la caíisfc 
quei por eJ del i to de corruppién ^ 
menores isc les siguió on el Juzgado 
del Este. 
Sentencias. 
En causa seguida por estafa ('en-
t r a M a r í a Na t iv idad , se ha JicM0 
sentencia abscJutoria. 
« » * 
En o t ra , por d a ñ o s , contra Lu'5 
Derguis, se ha dictado sent^S» 
igualmente absolutoria. 
V i c i a r e l i g i o s a . 
Padres Redentoristas. 
•Jueves Encar í s t icos . -Mañana . 3 
la.s s¡eás y media y 'ocho y 'mc'Wfl. W: 
ínnnicfliies generades de esta Aic'111'0' 
fraidía. 
¡ Los quehaceres! No seré yo ^ 
os niegue el derecho a o c ^ l » ^ -
lo que debé i s ocupar la atención-", 
.quiero obligarte a que dejes <it 
car Ja pa i t e del goce que 
mente -puedas hal lar en tai derre0^ 
Pero eso no puiede bastarte. I . ^ 
del cuadro estrecho de goces 
son sino satisfacciones l185.^.-, 
p a r t í c u l a s de paz, rarísimos i n ' ^ 
tes sin pesar, el hombre tiene $ | 
sidiad de buscar otra cosa . 
afán t o d a v í a que Ja dicha inat^^ 
«Donde n o . e s t á ' Dios me ahpgí^ 
Todo es ¿e c ía icil coronel Paquerom-
masdado r u i n en Ja vida sin P01" 
de Dios. Por eso el alma euca ^ 
toma alas para .subir por e^c1^ ^ . 
las vaciedades vulgares y ^ ^ ^ 
reza de una vida o r d i n a n » ^ ^ 
cristiana, s in dejar tus ooüP ^ c 
aimistades y obligaciones d ^ ^ ¿ | 
y reserva ama buena partie ^ 
ina para t u alma y Pa,r''1 j 0 qiio 10 
|,No oyes la voz del A,n fyp 
llama ? « L e v á n t a t e y date P j ^ ' 
rida anía, hermosa mía y ve p Á< 
DE J U N I O D E 1 8 M 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
e n 
miv sentida 
(liierlc ,ul0 gei ie ial seutumento 
P iud-.d, l a muerte del respe-
,!-^'' Luero don Migue l Canales 
^ uí-urrida ol ú l t i m o lunes en 
S a ^ . L ' i n g u i d o señoi- contaba en 
Ta" ciudad con amigos í n t i m o s 
"^Uoran su muerte m u y de co-
^ sUs desconsolados hijos, 
íeC, y d e m á s famil iares , nuestro 
sentid( iiietüS Li\^o p é s a m e , especialmente 
^ t i i í d o hijo don Paul ino Cana-
6,1 ^ministrador de lo t e r í a s , con-
i ? 8 - c H t e Ayuntamiento y que-
le nigo nuestro, a quien 
lá deibkla r e s i g n a c i ó n 
suf r i r t an honda 
ccjal <lc 
íid" 
ILanse en paz eü bondadoso don 
el' v elevemos a Dios una ora-
m * n r él eterno descanso de su 
fion f 1 " 
S r jefe de Obras públicas. 
h S cunetas de l a carretera gene-
fAantnndeir-Vaillaid^iid, por el 
Lírentc a las casas n ú m e r o s 18 
20' ^ la calle de José M a n a de 
^ m / v v v * v v \ * v \ v v v v v v m 
duélente calidad. Precios 
invenientes. Inmenso 
surtido. 
CUSA G A Y O N ( e l m o d e l o ) 
T O E R E L A V ü J G A 
Pereda de esta ciudad, e s t á n llenas 
je inimmdicia, a s í es que las aguas 
l fetahean, constituyendo un foco 
i infección que debe desaparecer 
!o antes posible. _ 
Las fiestas de San Juan. 
En los primeros a ñ o s que se ce-
lebraron las ferias de San Juan en 
nuestra ciudad, bubo t a l cual de 
lestcjos; después , bien por pereza o 
bien por abandono, apenap se ha 
bedw propaganda de ferias n i de 
fiestas, y este a ñ o para no ser me-
nos que' el anterior ha ocur r ido lo 
Hsmo, lo cual es muy de lamentar. 
Los festejos conteistiirán en con-
ciertos musicales y bailes, tres ver-
benas en '¡m d í a s 2-i, 25 y 26, o sean,, 
foeyes, viernes y s á b a d o p r ó x i m o s . 
m dos primeras en l a plaza Ma-
K í y l a • tercera en el boulevard 
•de Deindtrio Herrero. Así nos lo 
ha manifestado a'yer el presidente 
>Jc la Comisión de Festejos, y p r i -
w- teniente de alcalde, don Fer-
inin'Abaseal. 
De sociedad. 
Ha llegado de M a d r i d , donde es-
tudia la carrera de arquitecto con 
(irán aprovechamiento, ol culto jo -
ven, nuestro querido amigo, don 
Jesús Gutiérrez Alonso. 
—Se halla completa'nenfe resta-
Wecida, de su grave enfermedad, 
b hionísim'a n i ñ a G lo r i a Guerre-
^ Gayón. 
Lo celebramos, 
^Se encuentra enttre nosotros pro-
cedente da Madr id , el aventajado 
Judiante de Medicina, nuestro 
particular amigo don Pedro P e ñ a . 
Candes festejos en SantiMa-
na del Mar. 
En honor a su excelsa Patrona 
| | | ta Juliana, se c e l e b r a r á n en 
M i a ñ a defli Mar grandes festejos. 
El día 27, a las cinco de l a tarde, 
g canora ciclista Santi l lana-
Relavega-Barreda-Santillana, do-
y 
ULTIMOS M O D E L O S 
A c a b a n d e l l e g a r 
( E L M O D E L O ) 
^ g E L A V E G A . - T e i é f o n o 150 
i i i ^ ^ vvvvvvww'vlA'vw^ 
ili>hVUê a' ^omienzo del concurso 
y t íp ica verbena.. 
fJ|l. ^ ' a las diez, nasa solemne, 
ĵ 1011 y proces ión de Santa Ju-
i ' ' "u fes reliquias y tesoros de 
^ e g i a t a . ' 
i " âs Ices de l a tarde, rosario1, 
"alie íl l.i e 
jlü w ísanta por un lucido g ru-
, ¿l' «efloritas y jóvenes de la l o 
h¡c¡!< - Gran carrera de cintas en 
feta Tómbüiüa. Por l a noche, 
1 verbena. 
Oía i><) ^UeV' í>01 la tart,e' concurso de 
eos v ro^oualles. CaiTeras de sa-
tros juegos populares. Por 
11 las carreras ciclistas, 
| le '"dos y de bailes regio-
•' podrán tomar l iar te los 
E üc,l Ayuntamiento de San 
•;, í e i ^ o s en l a carrera cicl is ta 
-o, 15 y lo pesetas; en el 
*0 rie bolos 
' / 15 y 10; otras 10 a l que 
a las mejore* par-
'Q   ; t i 
W m o s y 5 al que haga m á s 
^ C f ^ lnédico dentista qua 
'a da su f í n i c a en Cabezón 
Ife^ ' ^ establecido t a m b i é n 
' en Comillas todos los raiér-
] ^ * , de tres a siete de la 
emboques; en el concurso de bailes 
regionales, de 20, 10 y 5 pesetas. 
I n s c r i p c i ó n y cónd ic iones en el es-
tablecimiento de R a m ó n F e r n á n d e z . • * • 
D E L L A N O S 
Gratitud de un soldado. 
Ent re las cartas recibidas \co una 
procedente de Larache: rompo el 
sobre, curioso, y leo. 
«Señor don Franciseo G a r c í a Ote-
ro, Llanos (Penagos). 
Mwy s e ñ o r mío y de toda mi con-
s ide imaón : Pido a usted! perdone la 
moilestia que pueda causarle l a pe-
ticáón que voy a hacerle. Miis queri-
dos iconvocines dc'l Arenad remiten 
a m i ncirntoe y ail de oti-o compañe -
ro l a cantidad de 150 pesetas, pro-
ducto de l ina suscr ipc ión heiha en 
t r e los mismos. Los que tuvimos la 
suerte de venir a esta t i e r ra africa-
na a cumpJar los deberes que l a Pa-
t r i a exige, sentimos t a l aJegr ía ,^1 
a-cicoirdar d i cairiño de los fmestros' j ' 
ver que Je expresa.n haeiendo el s í > 
orificio de des/nrendeise de unas ro-
setas que cegan a nosotros y nos d i -
cen : «Allá, en t u pueblo, tienes 
quien se acuerda de tus fatigas, de 
que e s t á s sac r i f i cándote por la ma-
dre g r a n d e » . 
Y recordando yo que usted publica 
ailgunas noticias en E L P U E B L O 
C A N T A B R O , me permito rogarle co-
mainique por sus columnas (si su d i -
rector tiene esta, amabiilddad) nues-
t r a gra t i tud al pueblo donde ñaici? 
irnos, "que es t a n grande como el de-
seo de regresair a él para abrazar a 
todos. Le anticipa las gracias su 
afec t í s imo s. s., Cesáreo Calleja.» 
Por nuestra parte una fel ici tación 
al pueblo de Arenal de Penados, cu-
yo ejemplo es digno de ser dmitado, 
y aJ s impá t i co soldado señor GaJle-
j a po r sus sentimientos p a t r i ó t i c o s y 
g ra t i tud a Jos vecinos que tanto 
a íec to le denmestran. 
Francisco G A R C I A O T E R O 
LLanos (Penagos), 19 junio 1926. * * * 
P U E N T E VIESQO 
Notas deportivas.—GranSda 
F . C , uno ; Viesgo Sport, 
cuatro tantos. 
Poco a poco, de una forma segura 
y eficaz, van saboreando las mieles 
del t r iunfo las bravos equiríders del 
Vifsgo Sport. .Sus victorias son le-
g í t imas , ganadas en buena ' i d depor-
tiva- y s in que pueda achacarse a 
mera casnialidád. 
El tiriunfo obtenido el pasado do-
mingo sobre un equipo de la cate-
gor í a del Granada demuestm de una 
forma c a t e g ó r i c a que adgo m á s que 
el fa-c-tor suerte tiene que concurrir 
para ba t i r por ur^ gran «acore» a taai 
potente enemigo. 
En el sorteo del campo eligo Yies-
go ; sale eJ Granada con decasión, 
oue i>one en aprieto la. po r t e r í a de 
I b á ñ e z : pero éste1 y la defensa- ac-
t ú a n bien. A los diez minutos de 
juego, y por Calló de P e ñ a , se hace 
Gómez coni el bailón y marca cil p r i -
mer tanto l iara el Granada.. 
D e s p u é s de un dominio complet" 
dei! Viesgo, nue tuvo en constante 
aprieto a Chopero. que a c t ú a con 
bril lantez, termina el primer tiempo 
con uno a cero a favor del Granada. 
En el segundo tiempo salen deci-
didos a por la victoria los del Vies-
go. De salida, y en un intervalo de 
cinco minutos, tiran, ocho formida-
bles t iros, que pntre Chopero y Jar-
g ü e r o se encargan de parar. 
Conformn el tdenjpo avanza el do-
minio del Viesgo es tan intenso que 
un momento, a pesar de ia b u é n a 
defensa granadina, m a r c ó cuatro 
tantos de bonita- forma, y con el 
tanteo de cuatro a uno a favor del 
Viesgo t e r m i n ó el encuentro. 
Los del Giianada, s i jugaran con 
más limpieza, t e n d r í a n un juego df? 
buena calidad. Para mí el m á s peli-
groso de todos es -el extremo iz-
quierda ; corre bien la l í nea y se i n 
terna, con facil idad. 
EJ Viesgo Spor t jugó como él sabe 
hacerlo: con nobleza, juego cient '-
fico y poniendo en las jugadas un 
sabor cJásico. L a l ínea delantera fué 
pe l ig ros í s ima en todo momento. Los 
medios y zagueros trabajadores. I b á -
ñez poco tuvo que ac tuar ; pero Ir. 
poco que hizo fué para lucir s«.s bue-
na^ facultades. 
E l á r b i t r o , bien ; Ja tarde, magní -
fica, íy lo mejor do todo el mujer ío . 
Por ver sollámente esas caras precio-
sas se puede i r a los hermosos cam-
pos de San M a r t í n . 
Una copa. 
L a Confieideración • na-.-ional de 
maestros del part ido d^i Vi l lacarr ic-
do. con el fin de recaudar fondos 
a la suscr ipción abierta para rendir 
• \ A A / V V \ A V V A A A ^ V \ A V V V \ A ^ V V V V ^ V V A A A A A A A A A . V \ A A / V 
D i \ S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Consulta de n a i y de 3 a 4 ¡12 
S A N JOSÉ, u , H O T E L 
un ihomenaje a l s e ñ o r m a r q u é s de 
Vaildecilla, ha regalado una copa 
magníf ica para que la disputeai eu 
dos partidos fuño en rada campo) el 
Toranzo Sport y o l Viesgo Sport . E i 
do-mingo p r ó x i m o , y en este campo, 
t e n d r á lugar el pii imer encuentro, 
que se rá r eñ ido y de emoción . 
De sociedad. 
De Madnid, a pasar la temporada 
de verano, han regresado los señorea' 
de Fuentes Pi la y sus hijos. 
Bien venidos. 
M A G E R I T 
22-6-926. 
• • • 
MALIASMO 
Programa completo de fes-
tejos. 
He a q u í el pa-ograma de festejos 
que ha de llevarse a efecto durante 
los díasi 23 y 24, fest ividad de San 
Juan Bautista.. 
D í a 23.—De nueve de l a noche a 
una de la madrugada, eran verbena, 
a.m;enizada por una. b r i l l an t e banda 
de m ú s i c a , al ternando con. piano de 
manubrio, p i to y t ambor i l . 
D í a 24.—A las diez de la m a ñ a n a , 
soHemne misa y s e r m ó n a cargo de 
un eiloeuento orador sagrado. Se 
eifectuará l a acp í - tumbvada proce-
s ión y la misa' .será' cantada por el 
orfeón in fan t i l de la localidad, acom-
p a ñ a d o al piano por jm. eminente 
profesor. 
A Jas doce de Ja m a ñ a n a . «Gran 
Prueba Madiaño» carrera do moto-
pies, en l a que itoimai'án parte todos 
los inscriptos, que ya hacen buen 
n ú m e r o y cuantos quieran inscribir-
se. A l vencedor, en el mismo sitio de 
«El Fer ia l» , l e iserá entregado éd t í -
tu lo de ganador. Todos los par t ic i -
pantes serán obsequiados y c o r r e r á n 
por grupos y pesos, p r o c e d i é n d o s e 
al control de las m á q u i n a s al comen-
zar Ja prueba. 
A Jas cuatro «do ía tarde, gran ro-
m e r í a en E l Frr ia . l , con la misma 
mús ica que en la noche de la ver-
bena. 
A las seis, carrera de cintas en b i -
cicleta. E n esta carrera se ha opta-
do por premiar cada c in ta cogida 
con dos pesetas en vez de o-tor«íai 
los premios, de que ayer d á b a i n o s 
cuenta. 
A las diez de la noche, se i íunda 
gran verbena, t a m b i é n en El Feria-! 
y con igual m ú s i c a (pie l a noche a:n-
te i ior . 
Durante las fiestas se d i s p a r a r á n 
mmlt i tud de cohetes, bombas y ben-
galas. 
Es^ en c o m p a r a c i ó n a años a t r á s , 
mucho mayor la. demanda oara ins-
taiiar .puestos y casetas de todas 
claises. 
H a b r á un a rb i t r i o moderado por 
ocupac ión de sitios para todo ven-
dedor y se advierte ¡que habiendo ya 
contratado en firme Ja Comisión de 
Festeios m i l b u j í a s con la Electra 
de Viesso, todo vendedor miedo so-
J i t i ta r flúido a l a citada Comis^Vi. 
Los precios que para- esto redirá r. 
serán : 3,50 pesetas por l á m p a r a de 
25 bu j ías y 2,50 por lámpara , de 16. 
E l adumbrado en 'estas condiciones 
es uitilizabde, por si conviniera, has-
t a ed d í a 30, en que1 t e rmina el con-
trato. 
Así , es probable que el domingo 
se repita, la r o m e r í a v verbena., a 
base de pi to y tambor i l , alternando 
con manubrio. 
Se t i r a r á n unos carros de p reña 
en donde se baile, con objeto de no 
levantar polvo y se l e v a n t a r á para 
la imisiea un a r t í s t i c o templete. 
VVVVVVVX^AA^AíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
A " D j P á r ^ C SALON DE BELLFZA 
/ T l J X V x V J C * PAPA LAS DAMAS 
P U E N T E , 2, P E I M E R O 
A cargo de la especialista parisina Ullc. YVONKE 
Pidan hora al teléfono provisional 7-55 
A . VALLINA PALACIO 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
C A R L O S R. C A B E L L O 
.Partos, enfermadades y cirugía de la mujer. 
( g í n e c o l o g i a ) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De is a 1 2 , Sanaíorio del Dr.Madra«o. 
De 12 H4 a 2, Cañadio, 1, segundo. 
Excepto los días festivos. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
e m i i T J i , líflRiz v o í d o s 
ConsuJfa de 11 a 12 {Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5 - T e l é f o n o 1 - 7 5 » 
VVVA,VVVVV\AA,V\^aX\A.AAAA,AA,'\AA.'VVVVVVVV^A,VV^ 
Pablo Pe reda E l o r d t 
Dicectog de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a i ) . -Telé fono 4 - 9 2 
A los comerciantes e industriales obligados a llevar el 
L I B R O D E VENTA les interesa leer el anuncio de !a plana 
. — ™ ^ ~ SEPTIMA 
Que se divier taa todos mucho es 
lo que desea 
E l corresponsal. 
Mailiaño. 22-6-926. 
it it ic 
RE1N05A 
Ecos de sociedad. 
Pía dado a luz con entera felicidad 
una enoantadora n i ñ a la esposa de 
nuestro buen amigo don Fé l ix G a i -
6ía Zapater. Tanto a este señor co-
mo a su c o m p a ñ e r a enviamos la m á s 
cordial enhorabuena. 
— D e s p u é s de una larga enferme-
dad, que ha soportado eon santa ro-
•signación, dejó de ex is t i r l a respe-
tal>le señora d o ñ a M a r t i n a l l u i l oba 
González , esposa que fué del conoci-
do y querido señor don Manuel Obe-
so, jefe diei Arb i t r i o s del Munic ip io . 
E i traslado de los restos mortajes 
aj cementerio cons t i t uyó una impo-
nente man i f e s t ac ión de duelo, prue-
ba bien clara de las grandes dotes 
de s i m p a t í a con qne cuenta la fami-
l i a 
A las muchas nniestras de p é s a m e 
que e s t á n recibiendo tanto don Ma 
nuel como sus hijos, unimos la nues-
t r a m á s sincera y les a c o m p a ñ a m o s 
en t an doloroso trance. 
—Ayer tuvo lugar en la iguesia pa-
rroquial de San Seb í i s t i án la <evc-
monia nupcial do don At i l ano Sá inz 
F e r n á n d e z y la s e ñ o r i t a M a r í a del 
Mi lagro Fcirnández Gonzá lez . 
Damos nuestra enhorabuena a los 
nuevos esposos y les deseamos todo 
géne ro de venturas. 
—Hemos temido el gusto de estre-
ohar la mano de nuestro querido 
amigo y c o n t e r r á n e o don J u l i á n Que-
vedo, quien p a s a r á una temporadita* 
entre nosotros. 
— T a m b i é n se ha l la desde hace 
unos d í a s e n é s t a don Juan Barre-
ro disfrutando de la é n o c a estival. 
—Ha salido para Santander, con 
ed objeto do pasar unos d í a s , l a res-
lietable s e ñ o r a d o ñ a L u c í a Macho. 
—Ha regresado' de su viaje a Za-
ragoza don Adolfo1 G. F e r n á n d e z 
C a s t a ñ e d a , quien viene .nuy bien 
i m p: csionado ú<& los asuntos trata-
dos en Ja Asamblea con mot ivo de la 
p r ó x i m a cons t rucc ión del pantano 
del Ebro. 
E l corresponsal. 
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C o l u m n a a n u n c i a -
d o r a l u m i n o s a . 
L a serie de elegantes columnas lu-
minosas con que l a Empresa Inreco, 
in teügc-n lemente secundada por su 
representante en Santander, don J ó -
se'' K. ViJches, iadoma nuestros anás 
cén t r icos paseos, ha sido aumentada, 
con l a ins ta lac ión de l a que se inuu-
guró anoche en eil troz-o de l a Ribe-
ra comprendido entre el Puonte y e l 
Goloierno" c iv i l . 
Forman esta a r t í s t i c a coilumna 
cuatro laterales de las importantes 
Casas A11k>, Cordón , Gioconda y Ro-
•drigo de Ja Horga, formando nn con-
junto atrayente por la dcilicadeza de 
los dibujos y colorido, truc i ca l za la 
abundancia de ,luz en el in te r io r del 
aparato. 
A d e m á s contiene, como las d e m á s 
columnas instaladas hasta ahora, 
anuncios y avisos de ut i l idad públ i -
ca, una placa destinada por el Real 
Racing Olub a exponer los teilegra-
mas y noticias m á s interesantes de 
Jos encuentros fu tbol ís t icos que m á s 
e x p e c t a c i ó n causen, adornando estos 
annuoios con fotograf ías de sorpren-
dente efecto transparente. 
ReaJmente es una idea feliz esta 
sistema de publicidad, y bien mere-
ce . ipiláoemes la Empresa Inreco y 
nuestro dist inguido amigo don J o s é 
R. V i l ches, su representante en esta 
provincia. 
VV^VVVVVVVVVA/VVWVV\A/VVV^\VVVVA. \ 'V\ \VWWVV\ 
L a e x c u r s i ó n d e l a 
C o r a l d e B i l b a o . 
Hoy publicamos el. monumental 
programa que la notable Coral de 
Bi lbao inteipretafi 'á el Sábado próxi -
mo, a las diez y media de la noche, 
en el Teatro Pereda. 
P R I M E R A P A R T E 
I , « I tuna» , Almandoz ; 11, ('Loa-
Loa» (solistas s eño r i t a s Elo la y Can-
gas), S. Esnaola; I I I , « I t xaya» , R. 
Usandizaga; I V , «Ator A t o r muti l» , 
G u r i d i ; V , «Ni cz Naiz» , ü u r i d i ; V I , 
«Akerra» , Gur id i . 
S E G U N D A P A R T E 
I , «Cae la nieve». B . F e r n á n d e z ; 
I I , «Langreana» (solista s e ñ o r Rica), 
B . F e r n á n d e z ; I I I , «Xir ingüclo», B . 
F i c rnández ; I V . «Can to le Arr ie ros» 
( s o l i s t a s e ñ o r Riua), G u r i d i ; V , « ¿ P o r 
q u é lloras, n io rcn i t a?» , C. A l e g r í a ; 
V I , «Señor San P e d r o » (cantos mon-
t a ñ e s e s , solistas s e ñ o r e s Santolaria 
y Alonso), L . L á z a r o . 
T E R C E R A P A R T E 
I , «El imcio final», Dcmoudsky; 
I I . «Ezki l la orduam», Demoudsky; 
I I I , «Done tx i bedi J a i n k o a » . Rach-
maninoff : I V , «Alleluya», Haendel. 
Maestro director, don J e s ú s Gur id i . 
Nota.—«Allelluya», de Haendel, sie-
r á acompa í í ada al piano por el 6\ú> 
director de l a Sociedad Coral , don 
Ar tu ro M a r í a de Inchausti . 
Loa precios para dicho concierto, 
incluidos los impueetos, s e rán T 
Proscenios segundos con entrada, 
30 pesetas ; ídem terceros, con ídem. 
20 ; palcos principales y plateas, con 
ídcni , 30; ídem segundos, con ídem 
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y s e s e a ü r á e l 5 0 p o r c i e n t o m e j o r 
SI CUraío'de K&tíaosla cr(¿isa1 (al coco lo hemos Inventado en el Afio, 16S7. 
Una cucharada o dos de Citrato de Magnesia de 
Bishop en un vaso de a^ua antes del desayuno es el 
mejor tónico que pueda imaginarse. Limpia la lengua, 
refresca el paladar, endulza el estómago, aguza el 
apetito, purifica la sangre, despeja el cerebro, fortifica 
los nervios y pone fin a todo estado calenturiento. 
Compre hoy mismp una botella de Citrato de Magnesia 
de Bishop y torne por la mañana una poc ión esjDumosa y 
fori iñeantc. 
Tenga preecnte que la única marca original y genuino. 
d?. Citrato de Magnesia lleva el nombre y marca, 
de fábrica .de Al/red Bishop,. que fué el inventor. 
Er~ fod<ui la» Farmcria» v Droíruria». _ m 7W*íarioj ttcintivc* : ALFRED BISHOP. Ltd.. 17. Bpeck1! Fleldi. LOJID^ES. E.t. 
T R A D t 
M A R K 
P r e c i o V**-"* est» KUrca de 
Fabrua tle color rojo 
S C O . e'inueia. 
20; s-illonies d'o orquesta, 5 ; butaca 
con entrada, 5; delantera de anfi-
teatro, 4 ; i^rimera fila de anfiteatro, 
3 ; anfi teatro» 2 ; deJantera de p a r a í -
so, 2 ; pr imera fila de paraíso, ' 1,50; 
p a r a í s o , 1 ; entrada a locadid i d , 5. 
N o t a de la Comis ión de L a Coral 
de Santander y Coros Mon tañese s .— 
Respondiendo a las muchas peticio-
nes que se han hecho a esta Cond-
sión para loe conciertos que se aeile-
b r a r á n en el Teat io Pereda y Plaza 
de Toros los d í a s 26 y 27, respectivar 
mente, se advierte que en brev^ se 
a n u n c i a r á d ó n d e han de expenderse 
las localidades para dichos concier-
tos, 
» » » 
Correspondiendo a invitaciones 
de l a Casa de l a M o n t a ñ a en B i l -
bao y de l a Sociedad Coral de aque-
l l a v i l l a , las autoridades b i l b a í n a s 
l i an accedido m u y gustosas a su-
marse a l a expedic ión que ambas 
lentidades han organizado para fo-
mentar la f ra ternidad entre los dos 
pueblos. 
Con la Cordal v e n d r á n a Santan-
der representantes de l a Diputa-
ción de Vizcaya y de l Ayun tu in i cn -
to de Bilbao. 
E l presidente de l a laureada en-
t idad don Ignacio G. de Carcaga, 
actual gobernador c i v i l de la pro-
v inc ia de Logroño y qne ayer es-
tuvo en Bi lbao m a n i f e s t ó que ven-
d r á complae id í s iñ io a Santander, a l 
frente de sus notables orfeonistas. 
Es probable t a m b i é n l a l legada 
de otras prestigiosas entidades b i l -
b a í n a s . 
El! tren especial s a l d r á de Bilbao 
el s á b a d o , a las 13,40 pa ra llegar a 
Santander d e s p u é s de las 7. En él 
l l e g a r á n los Coros, las autoridades 
de l a inv ic ta v i l l a y muchos socios 
de. los 'Cen t ros M o n t a ñ e s e s de B i l -
bao y Baracalido. 
Conocedora de l a a l t í s i m a cu l tu ra 
a r t í s t i c a de Santander, l a Coral b i l -
b a í n a dedica estos d í a s a sus ensa-
yos un cuidado especial ís i .mo. que 
es el mejor augur io do su seguro 
t r iunfo , tanto en el teatro Pereda, 
el s á b a d o , como en l a plaza de to-
ros, el domingo. 
J u n í a d e l a s O b r a s 
d e l P u e r t o . 
En la sesión eelebrada bajo l a pre-
sidencia del s e ñ o r P i ñ e i r o , por la 
Comis ión Permanente de l a J imia 
de las Obras de este Puerto el d í a 
21 ded mes actual, se d i ó cuenta: 
De un oficio de la Direcc ión gene-
ral de Obras púb l i cas apTobando las 
cuentas coiie¿pondien,teis a' los m- 8 t-'ia de pe t ró l eo 
.gresos y gastos habidos durante el 
ejercicio de 1924 a 25. 
De otro part icipando, para conp-
cimiento de l a Junta, que ei . i a vo-
t a c i ó n para nombramiento de voca-
les de Ja Jun ta Central de Puertos 
han sido designados don Eduardo 
Castro, ingeniero del puerto de ( j i -
jón ; don J o s é Juan D ó m i n e , vocal 
de la J i in ta de Valencia, y don Juan 
J o s é Alonso, representante en Ma-
d r i d de l a Junta de Huelva. 
De la orden desestimando la ins-
taneda presentada por don Vic to r ia -
no Garay, para construir un muelle 
de madera en la d á r s e n a de MaJiaño . 
Del informe del s e ñ o r ingeniero 
director de la Junta, ace rcado la 
pe t i c ión que ed exciedentísámo s e ñ o r 
ministro de Hacienda dirige a l do 
Fomento, 'Solicitando terrenos en 
Mafliaño, para ser aprovechados en 
favor de l a Renta de Tabacos. 
L a presidencia dió cuenta a los re-
unidos de Jas buenas impresionas re-
cogidas en su reciente estancia en 
Madr id por el exceilentísimo s e ñ o r 
gobernador c iv i l de esta provincia 
acerca de las obra® que tiene esta 
Junta en proyecto. 
iSte facul tó aJ s e ñ o r ingeniero d i -
rector para que de acuerdo con ia 
VKaldía decida lo que proceda acer-
ca de la pet ioión que los conductoiox 
de coches au tomóv i l e s Je han hecho, 
paja celebrar una verbena en Puev-
tochico el d í a de San Cr i s tóba l , sil 
Santo Patrono. 
^'VVyVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV>A/Vt\'VVVAA/VVV\AAA^ 
' [ N o se prive usted de nada! L i 
terr ible gota no p o d r á contra usted 
si antes de cada comida toma U l l O -
S O L V I N A . 
^ V V V V V V V W V ^ \ \ A A A / l V V V V V V V V V V V V \ ^ W V V V V \ X V V 
S o n d e o e n b u s c a d e 
p e t r ó l e o . — R e g i ó n 
d e A j o . 
L a Jefatura de Minas del Distr i ' :» 
nos comunica que los trabajos del 
sondeo en busoa de pe t ró l eo en la 
reg ión de Ajo , continnan su marcha 
normaJ. 
Con fecha 19 del corriente juniol 
a l c a n z ó la sonda, la profundidad de 
793,10 metros, c o r t á n d o s e desde los 
578 metros Jas a.renií-cas, arcillas y 
calizas de l a base del tramo Aptcn-
se, y p r e s e n t á n d o s e algunos indicios 
de hidrocarburos, Jo $ i é UaSie presu-
m i r que ise van a cortar pronto las 
areniscas y arcillas del Wealdense, 
que, por su cons t i tuc ión geoJógica, 
oEi poen el mayor i n t e r é s desde el 
punto de vis ta ele la posible existert-
DÉ 
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S e c c i ó n marítima. 
L i n a n o t a o f i c i o s a i n t e r e s a n t e 
C R O N I C A 
E l Gobierno ha pubflácado una in terosa .n t í s ima -nota ofu-iosa, que 
viene a demostrai- de una manera evidente Jos esfuerzos plausibles que 
ise e s t á n l l evándo a cafoo para aumentar el ipvestigio de nuestra -Maldin. 
de guerra, que cada d ía adquiere más preponderancia en Ja po l í t i ca na-
val eairopeíi. 
L a nota oficiosa' del Gobierna signilu-cv, adeimás de una in ic ia t iva 
•lafoa-tunada y fel icís ima, una p ro t ecc ión poderosa a la E s c m i ' i . de Giue-
r r a Nav^il, robusteciendo su desienyoJvimdento y • do t ándo la de niagnífi-
coiS eileonentos de e x p e r i m e n t a c i ó n , crandieimeaite eficaceiS'. 
He a q n í la interesante nota a que nos referimos: 
« P a r a q.wsi a la. t e rminac ión del curso de la Escuela de Guerra Na 
Vail e f ec túen sus a.lnmnos Jas maniobras p r ác t i c a s reglamentarias, se- or-
...tgaanzará en í de j u l i o una escuadrilla con, Jos tres dcstroyers «Alsedo-), 
«Velaisco» y « L a z a g a \ y un, grupo i e torpederos. En ella e m b a r c a r á n to-
dioia Jos ahunnos con sus profesores, y all mando de isu propio director, 
y durante-' nn p e r í o d o de dos meses p r a c t i c a r á n urna ilarga iserie do ejerci-
cios t á c t i cos , ya néjales, ya sitnuJados, que sirvan de compleíneiiito a la 
intensa Jabbr que l a Escuela ha venido leailázando durante eJ curso. 
E l mes de ju l io p e r m a n e c e r á la c^enladrilla en niuestras costas ane-
d i t e r r á n e a s y aguas de Baleares, donde acaso t a m b i é n tengan oportuni-
dad die completar el estudio de algumas cuestiones de índole eslra-tegi-
ca, principalmente defensivas, que se .relacionan con nuestra s i tuación 
geográf ica . En agosto, ya sin los toj peder os, v i s i t a r á Ja escuadrilla los 
puertos d é mayor impor tanc ia m i l i t a r •de das naciones hermanas, Jí'ran-
c ia o ItaJia, y acaso alguno de Yusoesilavia, para ostmliar sus organi-
zaciones, con lo -que. all mismo tiempo /pagaremos" Ja visi ta que Jos tres 
.dcstroye-rs i tal ianos '<Leone>\ ^.«Tigre y P a ñ í era •\ agnqjados en idén t i ca 
fomia .quo los nxiostrós, h i c i w d n n m é poco t iempo a los pnerlos espa-
ñoles . » . 
Las cuestiones de índoj© e s t r a t é g i c a a que se refiere l a nota y la 
v i s i ta de la escuadrilla a los puertos extranjeros de mayor impoitancia 
m i l i t a r para estudiar su organizaci 'n . .son sai.ficién-lrs pruebas do quo :-v 
anhella. n n «attrapixUnario florecimiento naval que d a r á m á s vigor a 
nuestra potencia m a r í t i m a . 
M E C H E L I N 
«EJanchove».—^Calais, 13 de juipo. 
Ayer quedaron terminadas satisfac-
to-niamonte las i'eparaciones que se 
tuv ieron que ef-eotuár a bordo de es 
te vapor español a causa de Ja coli-
sidn sufrida con otro buque en Vnir-
ctóos en el mes de marzo ú l t imo. 
«Eliópoli».—'Montisivideo,' 14 de ju-
mo. E l vapor americano «Biboco» co 
mumica por T. S. H . que el vap-.r 
itajia.no «EliópoJi>, que desde Geno 
va se d i r i g í a a Montevideo, cbocó 
con un objeto sumergido h a l l á n d o s e 
•en s i tuac ión 70 millas N . E. del Ca-
bo Polonao, y é n d o s e a pique r á p i d a 
mente en la 33.41 S., long. 53.6 O., 
a las 7,30 de esta m a ñ a n a , habiendo 
sailvado toda su do tac ión , que se ha-
lla sana a bordo de! citado vapor 
americano. Sólo emerge un corte 
trozo de un palo. 
E l «Toledo». 
Hoy zampará do niio;.slii (> puerto, con 
n i m b o a Jos de Habana. V c r a m i z y 
Tanupico, con girun mmieiro de pateíi^ 
joros y cargia general, el jnagníf ico 
•ti:u-sailán tiico airani;án «(Toledo». 
E l «Oropesa». 
iAyorr-.pur-(Iia kurdo. íoiulc») en míe.---
t r o .puerto, pa-ocedonte de Cuba v 
puea tos del Pacifico, deseanbareaiido 
niimon.^o palsojo, el vapor ing'b-
«(Oropc-?.ui), fioiiilinnando viaje poco 
d e s p u é s a Livorpool . 
E l «Margarita». 
En breve en t ra i rá en rmestro puef-
tp, con div'en'saiS .meiioanicías, el va-
Procedencias sucias. 
S e g ú n telegrama recibido en le 
e s t a c i ó n •sanitaria de este puerto de 
l a Di recc ión general de .Sanidad, has-
t a n.neva orden d e b e r á n considerar-
se sucias, por fieba-e amaril la, las 
procedencias de B a h í a : por có le ra , 
las d-e Calcuta, Ei l ipinas . Singapore 
M a d r á s , N e g a p a t á n . Bankok, Sai-
gon, Haifgóh: y Chnc.hay, y por pes-
te las de Constantinopla, GuayaquiJ, 
P a t r á s , Qaiito. Sao Paoloi Ti'mez, 
Zante. Coilbmbo, Bombay, iCaracha, 
Saagon y Amoy. 
Siniestros marítimos. 
« A.lagrete >>. —Perna m Im co, 14 de 
•junio. A.l atracar de costado en e¡ 
muelle el vapor a l e m á n «Else Hugo 
Stinhes 15», d i ó cont ra el vapor 
«Alagre te» . . c-ausándole graves ave-
riáis cintre lias bodegas 1 y 2, en uno 
de sus costados. 
«Oardonia» .—Nueva Orleans. 14 
de junio . A bordo de esto vapor amev 
ricano se decían') un incendio míen 
t ras se hallaba descargando en este 
puerto, el -cua^l no uudu ser sofoca-
do hasta d e s p u é s do babor sufrido 
considerables ave r í a s , tanto la carga, 
como e(l buauo. 
«City of Victoria.1-.—Kobe, 14 de 
iunio . Este vapor angbís se halla em-
bár rame ad o cerca de Osaka, proce-
d i é n d o s e a descargarle parte de f-u 
cargamento de madera, confiándo<o 
p o d r á quedar nuevamente a flote en 
l a marea alta, con lia coon^rac ión 
do i m remolcador que se halla en cJ 
lugar del saiceso. 
— 
U n a p u n í a d p c u f l i i l l p 
de SALES N U T R I T I V A S « E U D I D Ü N » tomada dia-
riamente con las comidas, es de un efecto formida-
ble. E l n iño r aqu í t i co y aun sano, c recerá robusto, 
con huesas fuertes y músculos vigorosos. 
Chicas anémicas y las mujeres en general, tienen 
necesidad de estas Sales Nut r i t ivas de la sangre, que 
combaten la inapetencia, la desnu t i i c ión y la tuber-
culosis incipiente. Estas Sales son insuperables en 
todas las enfermedades procedentes de la pobreza de 
la sangre. E l gasto diario es, solamente de diez cén-
timos. E l beneficio es de gran valor. 
De venta en Jas Earmacias y D r o g u e r í a s de toda 
E s p a ñ a . 
Depositarios en Santander: E . Pérez del Molino. 
E l d í a 25 del actual, a las once de 
la m a ñ a n a , t e n d r á lugar la subasta 
de los efectos que constituyen el ha-
ber de la quiebra de don J o s é Mateu 
P o m é s , verif icándose el acto en el 
Juzgado de Pr imera Instancia dei 
d i s t r i to del Oeste, sito en la planta 
baja del Palacio Municipal . 
Las condiciones de la subasta se 
hal lan de man ifi os lo cri Ta Escriba-
n í a del señor Castri l lo, sita en dicho 
Juzgado. 
P a r a l o s e x á m e n e s d e s e p -
t i e m b r e . 
Lecciones de asignaturas del Bachi-
l lerato, Magisterio, Licenciatura on 
Letras y preparatorio de Derecho, 
por profesor de Segunda E n s e ñ a n z a . 
Razón en esta Administración. 
J o s e f i n a E s p e j o 
MODISTA-BURGOS, 46, 
T R A S P A S O 
en la calle m á s c é n t r i c a de Reino-
s i a c r e d i t a d í s i m o comercio de tej i-
dos por no poderle atender su 
d u e ñ o . 
R a z ó n las tres B B B,—Reinosa. 
4AA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWi 
B I L B A O 
Teléfonos IO.JOO y 10.101 
El mejor siluado •:- Bafios uartículares 
Teléfonos ioíerarbanos en las kalñta-
CÍODBS. 
por «Majrgairiita», que procede de 
Vigo. 
El «Santa Adela». 
' ¡Es eisipieinaido en SannUindeir, con 
cairga geneirtrl, procedente tío Baircc-
lona, eJ vítooir «Suílta Aiieía». 
E n el puerto. 
A* úÉitrt/a hora do La tarde efe ayer 
se eiiconii aiuin cu d puerto nuevQ 
b;i)ri;(ií; ineicíiail 's. 
Cargando carbón en Gijón. 
Se eneueiiiitirüii en (iijó,n, c a r g a n d ü 
c a r b ó n , con dgisrtiiiiio a mié s l ró puer-
to, lOS ba l lCOS SÍiAlli.Miles; 
«Olga», 150 toneladais. 
« S a n José», 60 idem. 
• «Segundo iMib;'!... 100 ídem. 
« S h í i i José»; 120 Ide:i 11. 
«ÍSan Te-liinu», i^O ídom. 
" (,(Etal;ira del iMasioa», i9ü íilenl. 
«Delifiiiia. .Vinailila», 80 í dem. 
«Pepe.), 1.100 ídem. 
«Nuevo Siglo». 9n ídem. 
u.Vi.ngeru C.ua.ida Küa», 160 ídem. 
«Suárez», 110 íd-Mii. 
Movimiento de buques. 
l'",ii ta CiciimuiidaiKdn de Muirina 
coiiisiígn/) ayer 'la oiiil.ra.da de ios va-
pmres «W.a.s Ci iaJalá», «A-uguisito» y 
«( ,'11 (llpO san. 
K! [^rimero puocede de Nueva pe-
Jca-ns, con cáürisá g?ikm«•!;_. e! segundo 
de Ca.stiru-rr.diii'li's, Cóiii lui.iienai, y 
el i ih i i iK) (lie Aj 11 cric a. 
X i i fue d; -•narluiiiii ii.iuig'úll bllCfiUP. 
Observatorio Central. 
¡Tieanpo iarseiguiro!; tendencia rtor-
menitosa. 
Semáforo. 
Vemltoláími de t)cst •; inar Dana; píe-
lo cubieirtp* boii/ .nn; s toúííao&os. 
92; 
P O R E S O 
D E B E D I R I G I R S E 
' A 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
B A R C E L O N A 
I iM.v'i'Mvr (p'aii'liida). 69.75. 
^jitiíí.itiaalljJe lí)20 ( p a i í i u ' a ) 
I! ni 1917, 91,90. 
Kx'-eieM-, 82. i 0. 
Acciones: 
Ndi ie , 85.10. 
A ü c a n i e . 85,30. 
Obligaciones. 
Nenie, j 11 iineira, 6^25. 
• Idem 6 por lóÜ, 102,35; 
A^tuirias, p i i i iKMa, 06,^5. 
Aliiciantes, pi¡iiiM¡a. 65,50. 
Idean 6 por 100, 102,25. 
Firaneols (Rairís) , 17,55. 
JJbirais, 30yOé. 
Dóliaires, 6,185. 
Eraincois s í u i í z o i s , 119,80. 
Enancos beltgas, 17,65. 
Liiras, 22'.i-0. 
Dfe 
t a ñ o 
B I L B A O 
P U B L I C I T A S 
MADRID 
G R A H V I A , 13 
S E C C I Ó M T É C I I Í C A 
BARCELONA 
C ^LL£ P£l,AVO-9 tnl̂  
SECClÓMTÉcriLCA. 
M E L I O - r 
— — 
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A C A D E M I A J U A N E S 
Carreras espeeiales. Aduapá&i Ayun-
tamientos, Po l ic ía , ele. l lepaso de_ 
asignaturas en verano. Pedid folleto 
de cairneras y reglannento de la Acá-, 
deniia. 
Profesorad í j l i l u l ado y competente. 
Gándara, 4 .—Matrícula de 4 a 6 . 
vvvvvvvvvvvvwtvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Acciones 
naneo de Pilbao. 1.695. 
Panco de Vi/.caya, 1.085. 
M a n í ima del N e w i ó n , 590. 
^ lan ' i ima U n i ó n , 1 3 5 . 
Altos J Í o r n e s de Vizcaya, 122. 
C o m p a ñ í a de Vasconia, í)7(i. 
Papelera Espaflol-a, '101.75. 
Unión Resinera l ispañoláv 
166. 
Uñáón E s p a ñ o l a de ' ExpJosivos, 
-198. 
Obligaciones 
Ferrocai-ril del Norte de E s p a ñ a , 
primen.-a, 69,30. 
Ferrocarr i l Nor te , Valencianas, 
5,50 por. 100, 98,25. . 
H i d r o e l é e l r i r a . I bid i ra . 5 por 100. 
1915, 80. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a . 6 por 10Ó, 
1925, 90. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 6 por 
100, 1922. 96,30. 
Altos Hornos de Vizcaya, (i por 
loo. 102. 
porque la madve, durante la crianza, ha atajado el menor 
s íntoma de debilidad con el tónicó-reconst i íuyente [árabe de 
Es íc poderoso restaurador ejerce una doble' acción en el 
organismo; duplica las ene rg ías de la madre y enriquece la 
secreción láctea con los elementos necesarios para una 
buena nutrición. 
Asi el n iño se cria sano y robusto y la madre adquiere el 
vigor que ha menester para contrarrestar todas aquellas 
enfermedades producidas por la debilidad y el desgaste 
Mas de 35 años de éxito crecíante. 
Aprobada por la Real Academia de Medicina, 
Aviso Ueihace.todo frasco que no H?v¿ 'a etiqueta txtenor 
• MÍPOFOSÍITOS SAOJD en roio 
fli 
L a Caridad de Santander—EJ mo-Trf 
v í m i e n t o del ASiJo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
k¿omitíais i i ¡ > u ü.iií ia^. f$S, 
i ; . ^ ta ocias causa das por transeyn-
íel?, 
{•aiv¡n.-lo>. cmi bilb.'l.* por fei i uear.nt 
vvvvvvvvvv\^vvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvwvv< 
S A N T A N D E R 
® 
A S M A T I C O S , BROISÍQUITI. 
COS, E N F I S E M A T O S O S 
cuando 03 habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos; aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferenté a los grandes éxi tos 
curativos de la M A S 0 A B I -
L L A A S P I R A N T E H I P E R E -
M I C A del profesor doctor 
K U H N , de Berlín. 
V E R K O S , I N S T I T U T O . B I O -
L O G I C O I N T E R N A C I O N A L 
San Sebast ián.—Sección C-1. 
Viesgos 6 por 100, a 94 y 93,50 por 
100; pesetas 25.500. 
T r a s a t l á n t i c a s 1926, a 99,50 por 
10o ; pesetas 40. (p) . 
Idem 5,50, a 93,60 por 100; pese-
ta® 30.000. 
w w » awaAA/vvwwwwv' vvv•vvv\A'Vvv\'vvvvvvvv, 
P e l í c u l a l o c a l 
Coisus de cidros. A i i l t ima bora de 
Ja tardo de ayer o n i n i ó un cpisíidio 
que tiene- todas Jais buenas c-araicte 
rí-sticas «policuleras-» para ser repor-
tado en la i)Jantalla. vú decir de 
nuestro querido »rñ'igQ í e p r e s é p t a n t e 
de l a -Sala Xarl)ón. 
E n uno de los mundos-armario--, 
<jue hay expuestos, abiertos, en la 
p í ie t t a t l e l esfal^lécanúenip de Puer-
ta la Sierra, 5, -se oculró un <-biqiii 
lio poi-o anln^ do la bora de cerr.i.-. 
A l <-oinenzar la ' l in ip ieza . los depen-
dientes enipujaion las niedas del ar 
tefac-to, que tanta curiosidad des 
pierta. c e r r á n d o s e eJ armario con el 
cbii-o dentru. que no di jo nada por 
" cinor a ser deiscubierto. 
^Cerrado va el esl ablecianicnto, r ' 
niño ise asfixia lia. d r n l r o de l baú l , 
,^,1'I a^ilad'o y rodando df 111: 
laido ai otro sin oarar. 
A i h errii ln el jefe. di-I esca-bfeci 
miento se a p r e s u r ó ' a dar surb-i a1 
precoz autor de una nel ícula corta. 
VVVVVIA'VV\A/VVVVVVVVV\^'VVVVVVV'VV'VVVA\'VVWVVV 
N o t a s d i v e r s a s . 
Música.—Propn-a.nin de las obras 
que ejeculfará boy, ilesde las oclio y 
media, haista Ins diez, Ja boncia mu-
n ic ipa l : 
PRfMF.RA P A R T E 
ícRcnula que [ j í i - p e s í ^ d ó i É l e ; 
l'.ra.iiieo. 
((Hungiamiaii Czápíftliáfei), iiúmieirq 
Miiicbiels. 
«¡El p i i i i M M - i l la feliz». c^rt-Tita; Ca-
ball.ej'o. 
SEGUNDA P A R T E 
cíl juguriíeraina.-i». bái le tob^iian-i; 
P u e b l o . 
(¡tiigánitiSiS \ cabezudo^)), t'ívaiasi'i; 
nl-'.ni-ai^ia. f : i ' M i rio)), fox: ¡Bón-
ín i lbry W¿rff: • • > • '.^ •• Í A 
Sala y Pabe l lón N a r b i n . - U n y . «]•'.] 
iSieñoirito prhiMíi.vcj. a», pur Wall-aci' 
Riekl, The mloiie Rn-bcits. Wan-da 
i l a w l e y . ("iloiilu Swainscái, Bebe- Dla-
niois, é;tc. 
Afañaiiia, Juev.-s. gekjti títoéé,: m/ct 
no de la. co inedia diltónáítica ••^it.-n 
roba al la lr qb»,... 
G'tmmví Conifaz.—Hoy. de- si. : 
diez, la lic;rnio>a g 1 p..;r Éfl Ué nii-
dahflié Po^o. _ ((D-efeiinkii-se o rúd^íi'rf. 
en.-seis ¡ k i i í . ' s , y una n •miea, 
V l A ^ / V V V V V V V W V V V \ A W V V V ^ V V V V V V V V V V V \ A ^ V V V \ 
«FAVOR» y «LAPIZE», las ^ 
con certificado de garantía 
Bicicletas leg í t imas «DlAMA^fj 
timo modelo, «Tour de Fr 
245 PESETAS 
'ante)] 
' Ventas al contado y a Plazos! 
C A S A R U I Z . - A r c o s de Dóri iga, 
A cargo de Ezequiel Santos 
Toda ciase de bebidas de las mejoi 
marcas.-: Cervszas -: Café; 
zos, comidas y.cenas'.-Ostrasfresd 
PASEO DE FERSOá. 7 Y 8 
F U N D A D O FIN 1857 
y 
C a i a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1871 
C a p i t a l : 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetaii 
Reservas: 5.050.0G0 pesetas. 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa. La 
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, SaiNin y Solores. 
F i l i a l : B A N C O D E T O I I R E L A V E -
GA, Torrelavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realizá toda clase de 
de Banca. 
operacione» 
C A J A D E A H O R R O S : Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin l imi ta-
ción de cantidad, a c u m u l á n d o s e los 
intereses seniestralmente, en fin de 
junio y diciembre de cada a'ilo. 
DEPOSITO DE V A L O R E S 
libres de derechas de custodia, 
sujetos a devoluc ión sin previo aviso 
a cornprobae. 'ón por los i i r toresadóa 
durante las horas de Caja, mediante 
la p r e sen t ac ión de loa resguardos. 
OMNIBUS N U E V O 
CAPAZ PARA 16 VIAJEROS 
A M I L C A R S P O R T , USADO 
C I T R O E N , DOS PLAZAS, USAD 
F I A T , 501 
G A R A G E C E N T R A L 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 
. TELEFONO 8-13 -
Equidistante de Bilbao y Santan 
Jpiis k u m alcaüeas raiirt 
V E R D A D E R A M E N T E ESPEC1F 
D E L ARTRITISMO 
• E L E C T R O T E R A P I A 
COMPLOIENTAI 
Especializado para la -SuWÉI 
Del re lunatismo articular, mu! 
lair, agu-do y crónico. 
Del a r l rUis i iM ('(..n neuralgi 
c i á t i ca , lumbagos, arenillas y (j 
ñ a s m u y u r á t i c a s y con calar 
bronquiales. 
De la obesidad, gola y dispeps 
De las flebitis y varices consê  
tivas. 
Aai ia corriente cti las hahitacion 
y ascensor p ; u a iransporíar a: 
enfermos desde el bof. • :i ^ cin 
TEMPORAUA OFICIAD 
1 5 DE JUNIO A 1 5 DE 0 S T U B I 
Para datos: 
a Adminstracíor ¿ci Bahisano, 
B a T E R I A S I D E ACUMÜLA0O3E 
oara automóvifes y radio 
Aparatos de R?idí*íeí--toía 
A T W A T E R ^ K ^ 
ACCESOKÍOS i'¿^10 
A G E N T E E X C L U S I V O 
Paseo de Pereda, ^mero¿ 


















Y A L T Y 
i r 
part ic ipan al públ ico que, para mayor facilidad en sus relaciones co-
merciales, han establecido una sucursal en la calle de Velasco, 8. 
E n esta sucursal se v e n d e r á n tanto los a r t í cu los de fabr icac ión (mo-
saico, yeso, fregaderas, balaustradas y tuber ía) , , como los de a lma ' i n 
(eeraento,. cal h i d r á u l i c a , azulejos, inodoros, etc.), en las mismas con-
diciones de economía que han vendido hasta ahora en la E á b r i c a y A l -
macenes de Ast i l lero . 
Por contrato con la .Sociedad Asturiana D U R O EF-LCUIERA, pue-
den vender el mejor ca rbón asturiano, _ «in que por ello aumente los 
nrecios corrientes, s i rv iéndole a dondcilio en sacos precintados do 5p 
kilos, g a r a n t i z á n d o s e el-peso.-
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E l 
M á q u i n a americana 0 5 I E G A , pa-
ra ja p roducc ión del café ExpréSS; 
Mariscos variados. Servicio élégai l te 
y modenio para bodas y banquetes, 
e t c é t e r a . 
se Oúiieñz u n 
e c e n ó m i c a , EÍcaSina, 
del ic iosa s í p a k d a r 
tas c n f e r m e d á i 
ñ o n e s , H í ¿ a d o , Vejiga V 
l¡\mimm\si U m f 
Paseo ds lá Industria, I» 
ii-icda. 
D E P C S ! T A R 1 0 S ? 
N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a 
•B*Bi«iii,!iiiiiiniiiiiwww!g»awa 
Las mejores harinas de maíz por su finura y 
í a 
i g u a s m i n e r a l e s 
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C a m i s a s 8 a r ¿ a a * . . . 3,75 
— P e r c a l d e s d e 4,00 
P o p e l í n — 7,00 
— S e ñ o r a a 2,7'i 
— — F e s t ó n a 2,95 
— — J l o l a n d a a 3,30 
S á b a s a s e ameras , a . . . . 
— t g r a n d e s a . . . . 
^ onaaR: ' . , ^ 
— e x t r a s a . . . . 
— m a t r i m o n i o desde 6,50 





T o a l l a s , F e l p a desde . . . o,40 
T o r e r a s S e ñ o r a a 1. 50* 
C a m i s e t a s — a 2,00 
P a n t a l o n e s P a n a 5,00 
C h a l e c o s v a r i o s (hombre) 1,50 
L a n a s p a r a t ra je desde . 1.50 
— - m e tr o . 3,00 
H o l a n d a pzaa..20 mte. desde 20,00 
T e l a s á b a n a s 160 c m . a . . . 1,70 
- — 'Superior a . . . S:25 
— — c u r a d o a . . . 2,50 
— — e x t r a a . . . 3.00 
- — 190 c m . desde 2,10 
T r a j e s p a n a n i ñ o desde . . 5,50 
D r i l - • 0,i 
i — L a n a — — . . 7,00 
— L a n a (hombre) . 25,00 
— M e c á n i c o . . . . . . . 10,00 
A m e r i c a n a s P u n t e a . . . 40,00 
T a m b i é n l i q u i d a m o s a m e n o s 
T o q u i l l a s . E n t o d o s l o s 
d e l a m i t a d d e s u v a l o r , P u n t o i n g l é s y F e l p a 
a r t í c u l o s á e l a C a s a , I n c l u s o s e c c i ó n 
h o m b r e ; P a r a g u á s , M a n t e l e s , S e r v h l e t a s , C o l c h a s y 
í a a m e d i d a , t a m b i é n p r e c i o s m u y r e b a j a d o s . 
j ^ o o l v i d e q i i e l e i n t e r e s a , c o m p r a s - a p r o v e c l i a i i c i o e s t a o c a s i ó n e x c e p c i o n a l c o n p r e c i o s p o r Í O O m e n o s d e s n v a l o r . 
a r a z á ñ a s , 4 y 
t ^ K E C Í O S r ^ J J O S M A R C A D O S 
V E Í I V T A t S A L / O O I V T A D O 
C E N T I O S . - » p a l a t o m á s CINCO CENTIMOS. 
1 vENDE, entera o por pi-
' :ia casa núme.ro 3 de la pro-
.jeración de la calle del Sol, 
, ¿aev-a coinstrucció'n, con 11a-
fe en mano-Informa.rin en el 
^jero 5 de la misma calle, 
¡ P tercero. 
ilOUILO b u p i - " , amuebla-
y cuairto de baño, piano y 
tranvía a la imada. 1.500 pe 
¿jas teniporad.a verano. Razón 
^ Adniinisti-ación. 
¡dUY BARATO se vende «Rc!-
Mp, seis caballos, conducción 
lüteriur, cuadro plazas —Razón: 
Stado 01.—Sanitaaider. 
e l ü m z á h m 
I I I W • ' 
h i í m i m 
VIUDA DE1SI8NIEQ^ 
Ubrica de tailaf, biselar 
piesíci/rar iodo cíase de 
ims, espejos de las for-
np y medidas que se de -
s». Cuadros grabados y 
molduras del país y em-
tranjeras. 
RN LIERGANES so alqniila cá-
aa amueblada, nm t&pléndi J i 
huei'ia, muy c;Mi,t,nca.. -líifor-
mará Florencin (uinzólez, en 
didio pueblo. 
OCASION veiiulo máquina d.-
eaoMbiir iir.nde '̂wnodo, a mi-
iad de su precio. Razón: Paseo 
ifenéndoz Pelayo, i».') 
LAZARO, el mejor tenor del 
mundo, puede oirle cantar las 
mejores seleccione'S en dkcos-
para gramófonos.—Félix Orte-
ga, Burgos, número 1.-
JOVEN de 28 años, con prác-
tica, en bisutería y quine.día, 
dírogas y cerería, con-ocedor 
del Norte, Centro y Sur de 
España, se ofrece para alma 
cón o viaje. Modestas preten 
siones.—Dirigirse a esta Admi-
nistración. 
• i 
VENDO «FORD». Portería «Cu 
sa Lines», segunda playa, de 
doce a una y de siete a nueve, 
informarán. 
VENDO en lo mejor de Ja ciu-
dad, e&ta.bLeaimiento do ultra-
marinos, uno de los mejores 
(poir falta do salud).—Inbhr-
mc.s: Sf. P-cnijo, feiroiorm Mo-
retón, calle de Atarazanas. 
LECCIONES particulares de 
Bachilleratio, por Licenciado en 
Ciencias. 
líernán-Cortés, 5, tercero. 
SEÑORA DE COMPAÑIA sé 
ofrece para las tardes, par te-
neir la mañana oouipada. Bue-
nas rereiciwias.—Razón en esta» 
Adniinifeti'acnón, 
URGE vendar maignífica má-
cpñ'na dSiugTari), bobina cen-
' ta-al, tres cajones, con sus ac-
• cesorios. puco uso, 275 peseias. 
[nforjnaraji: landos, ;JG, V\ 
' - ^ E L BLANCO para envol-
i vor a CINCO PESETAS los diez 
kilos, se vende en este perió-
dico. 




A v i s o a l p ú b l i c o 
. Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JÍMÑ DE HERRERA, 2 
BAR R a C í N G 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los días. 
ARCILLERO, NIJM. 23 
SEÑORITAS DE R00R16UEZ 
internas, medio pensionirAas ex-
entas. MARTILLO. 5 V tucursal 
SARDINERO 
. , . 
/o FOLL P2oy^<ior' 
i ros 
J :WlSSUftl i 
TOOOS L O S DIAS 
HAY I N C E N D I O S . 
Mañana puedo tocarle áVd. y hombre precavido vale por diez. Üno ó varios extintores >Mis8uri« aon la mejor protección contra fuego. Fjda hoy miamo un catálogo RoíC á 5 
ffAATTHS. CSRUBER 
Apartado 185, QÜbao 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a c u a t r o p í a s . 
E l 
tERviCfO KAPÍDÓ DE VAPORES COR' EOS ALEMANES OE' MmbWJlP 
PROXIMAS SALIDAS D E L PUERTO DE SANTANDER, 
iíA 23 d-e juni(» s 
tEU 3 d© agosto 
E l 14 d© Beptiembní 
E l S4.d« octubre 
E l 4 d© diciembré, 
el vapor TOLEDO, 
i p HOLSATL*. 
• tTOLSDO. 
• 5 HOLSATLáJ, 
S3fanRi«ndo carg» y pasajcroi de l .* y %.a cla«¿, 8.» económio» ¡r. I»1 tflMb 
PRECIOS D E L PASAJEEN TERCENA CLASE 
Rara, Habana: peaeta» 1)25, máa 14,60 de impuestos. Total, pesetai 589,60..—^aí» EtHh, 
W»» y Tampico • pesetaB 675, más 7,75 de impuefitoa. Total, peseta» 688,75. 
EstOB vapores están coníitruídoB con todos loa adelantos modernoB y non de Bobrs eoae-
Meoi ñor «1 ««mfiradíi tratn rtim <m ellos reciben loa p1": •'• jeroB de todas las «ategOTÍal-; wdoB p el es e o o queden e i( 
^lílkvan médicos, camareron y cécineros espaÉolei, 
P a c 
P A P « C A H A B * w a 
] l de JULIO, vapor ORO PESA. ; 
25 dc J i ; LIO.,, vapor OIlOVA. 
3 de ACOSTO, vapor ORCANA. 
| 22 de AGOSTÓ, vapor ORCOMA. 
5 SI'PTIKMBRK, vapor ORTEGA 
1» 'SEPTIEMBRE, vapor ÓRITA. 
o . 24 de OCTUBRE, vappr OROYA. 
J J ^ d o -vía CANAL DE PANAMA a Cristó-
£ (-olón), Balbo» (Panamá), Oailao, Mollea-
















Pasajeros de cámara.—Para Bervicio de íOi 
e«pafioles estos buques l'evan camarero» y ooei-
netoa eapafioles encargado b de hacer plato* a 
«Btilo del paí«. 
Se hacen rebaja» a familiag, eacerdotef, 
compañías de teatros, etc., y en billetes do ida 
j vuelta. 
Pasajeros de tercera cíase.—Son alojado» «s 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cna-
tro, seia y ocho literas (estos últimos, reserva-
don para familias numerosas), y las coioidas, de 
variado menú, son aervidaa por camareroB ea 
amplios comedores y condimentada» por cocina-
toa españoleé. Disponen de baño, flalón de fu-' 
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasa je.—Para puerto» de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, »oliclte»wi 
de lo* 
AGENTES EN SANTANDER 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
PASEO DE PEREDA, núm. I . - T e l é f o n o 9%, 
TeleÉjrama» ^telefonemas: BA8TERRECH1A. 
L a s rec ientes re formas t r i b u t a r i a s i m p o n e n a co-
m e r c i a n t e s e industr ia les l a o b l i g a c i ó n de l l e v a r , 
menc ionado l ibro . 
U s t e d s e e n c u e n t r a , por lo tanto, en 
m e n c i o n a d o c a s o . 
P i e n s e , s in embargo , en l a c o n v e n i e n c i a de orga-
n i z a r sn C o n t a b i l i d a d s e g ú n o r d e n a e l C ó d i g o de 
C o m e r c i o . D e es ta forma, a d e m á s de ev i tarse la 
o b l i g a c i ó n de l l e v a r e l L I B R O D E V E N T A S , s a b r á 
us ted en todo momeoto e l v a l o r de sus existen-
c ias , el importe de sus deudas y l a u t i l i d a d v e r d a -
d e r a que a n u a l m e n t e r i n d e su negoc io . 
N i n g u n o de estos datos, i m p r e s c i n d i b l e s p a r a e l 
buen é x i t o de todo comerc io o i n d u s t r i a , pueden 
conocerse "llevando citado l ibro . 
H a s t a a h o r a h a c i ' e í d o us ted impos ib le a u m e n t a r 
.el total de sus gastos con el sueldo de u n contable . 
o r g a n i z a c i ó n de p e q u e ñ a s contabi l idades , 
L l e g a a t i empo p a r a s o l u c i o n a r l e e s e p r o b l e m a . 
L U Y 
o r g a n i z a c i ó n de p e q u e ñ a s contabi l idades , . 
sabe, por e x p e r i e n c i a , que l a c o n t a b i l i d a d de su 
c a s a r e p r e s e n t a u n trabajo de pocas horas a l mes . 
Es to h a c e que u n a m i s m a p e r s o n a p u e d a l l e v a r un 
b u e n n ú m e r o de contabi l idades . 
P o r e s o el p r e c i o de e s t o s s e r v i c i o s 
e s r e d u c i d o . U s t e d p u e d e t e n e r e n s u 
c a s a un contable , s i n que s u s g a s t o s 
a u m e n t e n g r a n d e m e n t e . 
L U Y 
o r g a n i z a c i ó n de p e q u e ñ a s contabi l idades , 
se lo promete , y e spera su av i so ( a p r o v e c h é e l 
cupr n que v a a l final) p a r a c e l e b r a r u n a en trev i s ta 
1., cu la que h a de q u e d a r firmado el contrato . 
Domiciliado en 
fCon comercio o industria de . . . . . . . . . 
solicita de LUY una 
entrevista. 
(Firma) 
Para entregar en la Administración de este diario. 
Grandes vapores correos liolaüdeses 
{gERVICIO RAPIDO D E PASAJEROS CADA V E I N T 1 
D.IA0 DESDE SANTANDER A HABANA, VERAUfíSíaf 
ÍTAMPICO Y NUEVA ORLEANg 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
» MAASDAM . > .5 de julio. 
» SPAARNDAM > 28. e julio. 
» L E E R D A M » fl de septierabré* 
• gPAARNDAM ft 89 d «eptiembre. 
• ' MAASDAM, i 20 de octubre. 
I EDAM p 10 de noviembre. 
• ¡EEENDAM > 20 noviembre (viaje ex-
traordinario), 
> L E E R D A M > 29 de noviembre. 
» SPAARNDAH » «2 de diciembre.: 
• MAASDAM i 12 de enero de 1B17. 
• EDAM i 31 de enero n • 
K L E E R D A M i 83 d febrero > * 
> SPAARNDAM P 16 de marzo g • 
? MAASDAM | 4 de abril * e 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJEROS D E OAMAMA 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
^uera Orl&ani « , ? Tff,M 
Precios entercera filase v S ! ^ í ^ t i 
Sabana Pesetas 619,61 
Sa ©atoi precio» están incluido» todo» loa impueato», me-
no» a NuevS Orleans, que son ocho dollarg má». 
CAMBIEN E X P I D E EÓTA AGENCIA B I L L E T E S DB 
IDA Y V U E L T A CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapore» aon completan-ente nuevo», estando dotados 
de todo» lo» adelantos modernos, siendo su tonelaje da 
17.000 toneladas cada uuo. En primera clase los camarote» 
•on de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , lo» cama-
xotes »on de DOS, CUATRO y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
d© T E R C E R A C L A S E dispone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BASTOS, DUCHAS y de mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejore» autores. E l per-
sonal a b u aervicio e» todo español. 
'Se recomienda a lo» aeñorei pasajero» que «e presente» 
en esta Agencia oon cuatro días de antolación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger »u» billetes. 
Pata toda ciase de iníonnes. dirigirse a su agente en.San-
tander y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Ríft, S, 
pral.—Apartado de Correos, núm. 38.—TELEGRAMAS. J 
ÍTELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
V a p o r e s C o r r e o s E s p a ñ o l e s 
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L I N E A A CUBA Y MEJLC9 
E l día 19 de JUNIO, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el yapoí 
O R I S T O i i a L . C O L O N 
su capitán don Eduardo Fano. 
dimitiendo pasajero» de todas clases y carga co* ^eifíae 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO -
J g T S BUQUE DISPONE D E CAMAROTES D E CUATRO 
L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTE» 
PRECIO DEL PASAJE E K T E R C E R A ORDINARIA 
JPara Habana i pta». 535, más 14,50 de imptoa. Total 548,50c 
Para Veracruz: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 592,75 
¡Para Tampico: ptas. 585, má» 7,75 de impto».. Total 598,76. 
LÍNEA A LA ARGENTINA 
E l día 30 de JUNIO, a las diez de la mañana, 
SANTANDER el vapor 
saldrá d4 
G A R L O S 
mura trasbordas en Cádis aJ yapoü 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de juJio venidero, ad 
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Rio Js-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, gara fcniStl 
lestinos, incluido impuesto», peseta M717ia 
LINEA A ORIENTE 
E l vapor 
I S L A D E P A S I A Y 
ealdrá de Coruña el 1 dé julio para Vigo, Lisboa (faculta-
tiva) y Cádiz, de donde saldrá el 5 para Cartagena, Var 
lencia, Tarragona y Barcelona, y de dicho puerto el 11 de 
julio, para Port Said, Suez, Colombo, Sinpapore, Mani-
la, Hong Kong, Yokohajna, Kobe, Nagasaki (facultativa) y 
Shanghai, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos 
y para otros puntos para los cuales haya establecido ser-
vicios regulares desde los puertos de escala antes indi-
cados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a «ai agente! 
en SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda. 16.—Teléfono 81.—di-
rección telegráfica 7 telefónica: GÉLPERIS. 
lie e i i ü t i : D e i a l y i e 3 l a d e l a 
— 
En l e ñ e r a plana: Interesanip i . 
lormaciiín de la nrovíncí1 
De interés para comerciantes e industriales. 
E l l i b r o e s p e c i a l d e v e n t a s y 
o p e r a c i o n e s . 
Vor La .Secretaría de la Confedera-
ción. Gremia,! Española se nos mega 
la publk-íioión de la siguiente flota.": 
«Son en número considerable loa 
comerciantca individuales y las Aso-
ciaciones de distintas provincias que 
l'onmulan consultas diversas en rela-
ción con el «libro especial de venta» 
y operaciones». Para que todos •se-
pan a qué ateíners© en relación con 
este interesante asunto nos acoge-
nios í i la hospitalidad de la Prensa 
imra looncretar los siguientes ex-
tremos : 
1. " FJ Libro de ventas y operacio-
nes» empezará a regir eni i.ü de ju-
lio próxinn». 
2. ° Deben los comerciantes e in-
'diuisíaúailes. i&eai cual fuere la cuantía 
de sil <-uota contmbutiva, llevar ese 
libro, execotuándose únicamente los 
<'<nnprendidos en la base- sexta de 
las aprobadas por Real decreto de 
11 de. mayo último («Gaceta» dei1 19) 
y ilos que, llevando ya su contabili-
dad a. tenor ideil Código de Comer-
cio, se sujetéis a lo que dice la base 
octava. 
3. " Los comerciautes e industria-
lies que, por - ha.llar.0^ compj-endidos 
en el epígrafe C"). del número 2.° de 
in tarifa segamdia de utilidades, pa-
gd.n pór este concepto el cincuenta 
1X>Y <ic-nto del importe de su cuota, 
deliran también el libi-o, pues no se 
hallan en el caso de .los que de «una 
manera efectiva v direotia.» contribu-
yan por utUidadcis, sino que dicho 
cincuenta por ciento es eiiota com-
plementaria, hallándose por tanto 
comprendidos de una «irtan.era direc-
to y efectiva» en la contribución in-
da Miial y no en la de utilidades. 
E n cuanto al detalle de si estos 
< iiiíif rciantes e industriales, aujetán-
dose al impuesto sobre el Volumieji 
de veortas, deberán seguir pagando 
o no esc cincuenta por ciento, es 
awnnto actualmente en estudio en el 
Miniisterio. 
. 4." No deben los comerciantes e 
indiiiiStriailes dejarse sorprérider por 
fuincáonarios u otros elementos que 
hacen propaganda de determinados 
liliics, asegurando algunos que el 
que rocomiendan es el único que tie-
ii" carácter oficial y el único para 
c] que se ofrecerán facilidades. Tén-
gase en cuenta qnc las Administra-
cienes de Reaitas y las oficinas liqui-
<l;'d'iras de Derechos reales NO PU'-
DEN poner obstáculos a ningún mo-
delo do libro, mientras no se separe 
do Jo que determina ¿el modelo ofi-
cial aprobado por Peal orden de 
19 do mayo último {«Gaceta» del 
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21), sin q.ue en imodo alguno puedan 
los fimcioharios de la Administra-
ción demostrar preferencias por es-
te u otro modelo, dificultando la di-
ligenciacié-n de los demás. 
5.6 Tampoco debe ser interpreta-
do en sentido estricto y a la letra el 
preceptS ide que «debeji ser los pro-
pios interesados» los que presenten 
el libro- ien la Administración de 
lientas. No pretende el Ministerio 
eoar dificuiltades al contribuyente, 
como las que supondría en ocasiones 
abandonar sus quehaceres uno o va-
nos días para formar cola en las oP 
ciñas hasta que d libro estuviera di-
ligenciado. Pueden, por lo tanto, los 
interesados cumplir estos requisitos 
por medio de- persona de su confian 
za, por sus dependientes o por me-
dio de un agente o por medio de un 
funcionarío de la «Asociación Mer-
cantil e Industñail» a que pertenez-
can.. No pueden ¡las Administracio-
nes poner obstáculos cuando el libro 
se presente' a diligenciar por el úl-
timo medio indicado, teniendo én 
cuenta que La masión de eso funcio-
nario no es la de un agente, sino la 
de un servidor de la Asociacióli a la 
an© pertenece el comerciante o in-
dustrial que atienden a sus socios 
sin remuneración especial partí de 
terminadas siervicics. Para ello de-
ben las Asociaciones tener en cuen-
ta una leciente Real orden dictada 
en relacióin con xma entidad de Ma-
drid, en 'la que de modo terminante 
se dan las facultades que dejamos 
indicadas para los funcionarios de 
las Asociaciones de comerciantes e 
industriales. 
6. ° Cuando alíruna Administración 
de Rentas cree obstáculos por algu 
no de los detalles expuestos, roga-
mos a ios comediantes o industria-
les interesados que se dirijan a la 
Secretaría de la Cénfed^racicón Gre-
m¿a>1. Alberto Aguilera, número 48, 
Madrid, denunciando el hecho, para 
ponerlo en conocimiento de la supe 
rioridad, ante la certeza de que \por 
el Ministeirío serán corregidos los 
abusos que se denuncien, exigiendo 
responsaboládadea a quien sea perti-
nente. 
7. ° Recomendamos a \fis Asocia-
ciones confederadas y a cuantas si-
guen ^ nuestra orientación que procu-
ren que los libros se presenten con 
urgencia a las respectivas oficinas 
para La diligemia correspondiente de 
apertura, debiendo tener en cuenta 
que; no se derivará ninguna respon-
sabilidad si la demora^ en extender 
la debida diligencia depende de !a 
Administración y no del interesado y 
E C O S D E S O C I E D A D 
Croniquilla. 
.Se aproxima la estación estival. 
Se aproxima el veraneo. Esto tanto 
quiero decir como cambio completo 
en Ja rida provinciana. Santander, 
para el curioso , observador, ofrece 
«los aspectos marcadísimos y ente-
ra mentó diferenciados entre sí. Es-
tos son el aspecto provinciano en 
invierno y el aspecto de gran playa 
a la moda en verano. 
L a estación primaveral y la esta-
ción otoñal -son dos estaciones com-
rletamente transitorias. Porque en 
Santander hay «vida de invierno» y 
«hay vida de verano». Pero las es-
tóokmieá inl.ermedias no tienen vida 
propia, Otofío y primavera, por rc-
ra-a general, son las estaciones en 
que se suelen emprender viajes ya 
goy España ya por el extranjero. 
L a vida mundana en Santander 
llega a su mayor auge y esplendor 
cu ila segunda quincena de julio y 
on la primera de agosto. So viven 
entonces um̂n trciinta días de eons-
lanle agitación, que luego se repo-
san en "el largo invierno, tediosa-
mente saturado el ambiente por la 
pertinaz monotonía de la ciudad. 
En verano ya es otra cosa. Es la 
esplendidez del tiemno; es la bulli-
ciosa jovialidad de las fiestas mun-
danas ; es 'd ailegre parloteo del am-; 
bienito que canta ineesantemente 
una linda canción; es la alegría muy 
española., que, por doquier va. lleva 
tras sí la 'fiesta nacional; es la jor-
mdia regia con la vida que traen a 
Santander nuestros Monarcas: es, en 
fin, el desatamieinto de las ligadu-
ras de nuestro espíritu, esas liga-
duras que nos tiende la monotonía 
de Ja vida provinciana y que no lo-
granios niiimcr en invierno más que 
unas pocas veces, cuando en un día' 
de fiesta nos hace vihrar algún raro 
acontecimieíLtq que logra l>orrar por 
un inomcm/t!) de nuestras mentes l8¡ 
vi.-ión tediys'i de la ciudad. 
Alegrcm»nos, pues, por el retorno 
del veraneo. Vienen ahora a nues-
tra mente en tumultuoso recuerdo 
Ja UrilLniez de las fiestas de socie-
dfT'i ^ril varano. Y nos ánrestamos a 
o-ocibir a las que se ¡avecinan jovial-
meiiile. Empezará el torbellino y no 
acabará has-la que asome septiem-
bre animciúnd^'nos un nuevo cambio 
eh la vida de Santander. 
Mas ahora pensemos en jidio y 
agosto. Santauder se ya a vjtffa Og 
i".y va a vivir -Ja tradicional es-
tación, durante la cual es una gran 
playa a la moda. 
Yo hasta vislumbro ya los faroli-
llos de, una verbena aristocrática, 
Jasi figuras caprichosas de un coti-
llón, la fludda elegancia de una fun-
ción de 'gala ; y ai mismo tiempo 
que llego a ver los primeros anun-
cios de una fiesta hípica y escucho a 
distancia los piimeros tiem}>os de un 
fox o lun vals, alcanzo a' distinguir en 
la bahía la reñida competencia de 
Jos balandros en ima regata regia. 
Ramiro DE CASTILLA 
Primera comunión. 
En la capilla de las Síervas de 
María, artísticamente engalanada, 
reettbió el llunes por primera vez ia 
sagrada comunión la monísima niña 
Pilarín Pérez del Molino y Pombo, 
hija de nuestro querido amigo' don 
Eduardo Pérez del Molino Herrera. 
Recibió la comunión de manos del 
reverendo Padre Amurrio. Redento-
rista, quien pronunció una sentida 
plática. Durante la misa las religio-
sas cantaron lindos y escogidos mo-
tetes al Santísimo. 
Se acercaran con la feliz niña a la 
Sagrada Mesa sus abuelos, sus pa-
dres, sus tíos y sus primos. 
En casa de Jos señores de Pérez 
deil Molino Herrera se sirvió luego- a 
los invitados cj desayuno, pudiend.3 
admirai-. éstos los mucho.s regalos que 
por tan fausto motivo recibió Ja en-
cantadora niña. 
Viajes. 
Proledentc del Colegio de las Da-
mas Irlandesas, de Zalla, ha llega-
do a. Santander la disiinguicla y en-
cantadora señorita Elena de la Las-
tra Arriba, hija de la bondadosa y 
cultísima señora de Arriba, viuda 
de Lastra, 
La preciosa soñórita cultiva sus 
estudios con extraordinario aprove-
chaTOicnto. habiendo obte.ip.cip bri-
llantes calificaciones, . . . . . . . . 
Poseedora de un hondo y fuerte 
temperamento {Mtístico, demuestra 
gran predilección por la música y 
la pintura, según ha. probado re-
eientemente y de forma maestra, 
develando su espíritu exquisito y 
unas facultades verdaderamenlc ex-
cepcionales. 
Rindiendo el merecido homenaje 
NOTAS DEL VUELO A FILIPINAS. — Emocionante momento de 
aterrizar en Manila el aeroplano «Lcgazpi», servido durante el vue-
lo por el mecánico montañés Arozamena—El capitán Gallarza. en-
trando en Manila en coche, acom pañado por el jefe de las fuerzas 
aéreas filipinas, señor Jacoubs, y el cónsul general de España. 
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señorita, y a su bondadosa mndre 
la felicitación más cordial. 
fEambtón procedente del mismo 
Colegio, lia llegado a esta, ciudad 
la bellísima señorita' Carmina Gu-
tiérrez Menocal, hija de nuestros 
respetables amigos don Julián Gu-
tiérrez y doña Sagrario Menocal. 
L a señorita Carmina Gutiérrez 
Menocal taimbién ha terminado es-
ta año sus estudios con gran apro-
vechamiento y brillantísiímas notas. 
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Información del Municipio. 
P a r a t r a t a r d e l o s 
a g a s a j o s a l a C o r a l 
d e B i l b a o . 
Una reunión. 
Para la tarde de ayer estaba anun-
ciada una reunión en el despacho 
del alcalde, a la que asistiría éste, 
una representación de la Coral de 
Santander y otra de los coros mon-
tañeses. 
L a reunión tenía por solo objeto 
un cambio de impresiones pnva acor-
dar loa actos de agasajo a la Coral 
bijlbaína en su próximo viaje a esta 
capital. 
Para devolver una visita. 
E l allcalde de la villa de Ampuero 
ha anunciado al de Santander qne 
muy en breve vendrán a nuestra po 
blación varios niños de las escuelas 
de dicha villa con propósito de de-
volver la visita- que hicieron a Am-
puero los niños de los colegios san-
tanderinos. 
Los pequeños excursionistas serán 
obsequiados - por la Alcaldía esplén-
didamente. 
Junta local del Trabajo, 
Mañana, jueves, y bajo la presi-
dencia del señor Vega La-mera, se 
reunirá Ja -Junta Jocal del Trabaji) 
para tratar numerosos asuntos pen-
dientes de tramitación. i 
La próxima sesión de la 
Permanente. 
Ha quedado redactada la orden 
del día para la sesión que el vierne? 
próximo celebrará la Comisión Per-
manente municipaJ. 
Los asuntos a tratar son los si-
guientes : 
Acta de la sesión anterior. 
HACIENDA 
Abonar a los bomberos eventua 
les los jornales que tienen devenga-
dos por asistene.ia a Jos incendios. 
—Doña Eusebia -López,' desestimar 
su'sdlicitud para que se lo ceda la 
vivienda del edificio Exposición. 
—Exoediente de responsabilidades 
por haberse facilitado datos deJ; pro-
supuesto. 
INTERVENCION 
Forma de pa.To a 4a Hacleinda de!, 
impuesto de utilidades^ 
OBRAS 
Doña Candelaria Mazas, una par-
cela en Ciriego. 
—iDoña Ricarda de la Maza, una 
parcela en Ciriego. 
—Don Sorapio Beade, eoncederle 
un sobrante de vía pública en la ca-
lle de Guevara. 
—Electra- de Viesgo; • ídem íd.'ien' 
el barrio de la •Pereda ('Cueto). 
—Teatro Pereda, reformar un hue-
co en la fachada, de dicho teatro. 
—Don Agapito Lanza, censtruir 
una casa en Cueto. 
—Don Pomán Gómez, ídem id. en 
San Román. 
—Electra de Viosgo, abrir una 
zanja desde el Pío de la Pila a Mar 
eclino de SantuoJa. 
permiso para coJocar un kiosco de 
refrescos en el Paseo de Pereda. 
—Coientas. 
POLICIA 
Don Manuel Bustamante, confir-
marle en eJ caargo do" eJectricista. 
—Don Francisco Echevarría, ídem 
en el de peón enterrador. 
ENSANCHE 
Informe sobre una construcción er. 
el Paseo de Joaquín Costa. 
-SOBRE LA MESA 
Abrir un concurso .para la provi-
sión directa de intérprete e inspec-
tores de Policía. 
—Consignar 40.000 pesetas en el 
próximo presupuesto para la Socie-
dad Abastecimiento de Aguas. 
—Nombramiento de un delineante 
interino. para la Sección de Ensan-
che. 
Los servicios de automóviles. 
En breve .quedairán establecidos 
dos pamtQs pam aulomóviles en la 
Avenida de Alfonso XÍII. 
En el sitio que ahora ocupan se 
estaWecerán los coches taxímetros 
y dando frente al Banco de España 
los vehículos de motor que carezcan 
de taxis. 
En idénticas condiciones se seña-
larán otros varios puntos en la ca-
pital, aun no determinados, ponién-
dose también teléfcmos públicos en 
columnas, por los que pueda reque-
rirse el servicio de una u otra clase 
de automóviles. 
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Ex reina fallecida. 
O l g a d e G r e c i a . 
Hoco unos días falleció en Roma 
la ex Reina de Grecia, Olga-Cons-
íaaitinovna, girian duquesa de Rusia 
y ex Reina pensioniada de Grecia 
Había nacido el 22 de agos-to de 1851, 
en Pawlowisk. 
Ena hija del gran duque Constan-
tino NicolaievitcJi, heintano del em-
pomadar Nicolás I I y de Alejamdra 
Jóseibbvna. 
' La ex Reina fallecida había con-
hraído mailirimomao en 1867, con Jor-
ge, pilmcir piríuiici'ipte danés, , qnc se 
hizo. Rey de les griegos, y que muíi-ió 
aseainado el 5 de marzo, de 1913. 
Oliga de Grecia ena hermana del 
gran duque Cooiisrtamrtino de Rusia. 
• i- -inado daitianiteia gran gneiiTa. Do 
sn niailaionjoaniio tdvo seis hijos, Jos 
rúnciipes Canisjlianiti'no, Jorge. Nicolás. 
Mairui, Anidfl^ y ürií'tc.'bal. E l majw. 
Ooaii3Í;ai;i.ti'no, duque de EiPipamla, sé 
oysé con Sofía de Huibenzo.!ieim y 
Del Congreso Eucarístico. 
E l c a r d e n a l R e i g e s 
v i t o r e a d o p o r e l p ú -
b l i c o . 
CHICAGO.--Con asistensia del dele 
gado pontificio y de los obispos his-
panoamericanos, ha oficiado solem-
nemente en la iglesia de los Padres 
del Corazón de María el cardenal 
Reig. E l templo estaba lleno cíe pú-
blico, entre él que figuralxm mu-
chos mejicanos. 
Seis sacerdotes dlieron la comu-
nión a numerosos fieles, entre ellos 
muchos niños, y el obispo de Popa-
gan pronunció un elocuente sermón. 
Los Padres del Corazón de Mairía 
han • organizado la sección magna 
española, distinguiéndose en Jos 
trabajos de organización el P. Pue-
vo, obispo de Pajáto. 
Por la tarde se m m i ó la sección 
española en la misma iglesia, ates-
tada di públicl, pronunciando dis-
imirso-R loa irteprcísentantes che las 
Renúbliías 'hispanoxiímericanas. E l 
cardenal Reig pronunció una elo-
cuente alocución, siendo vitoreado 
pov el público, que, puesto en pie, 
lloraba. Asisitieron ai acto numero-
so» sacerdotes mejicanos. 
La jo rnada de ayer. 
CHICAGO.—La jomada eucarísti-
ca de hoy se limitó a varios actos 
especiales para las damas. 
iEsta mañana, en el campo de ma-
niobras, se ha celebrado una misa 
pontifical, en la que intervino un 
inmenso coro de religiosos. 
•Mañana se consagrará el día a la 
institución de la influencia Eucarís-
tica en la educación católica. 
En Santa María del Lago, dónde 
ha de ccillebnirse la solemne pro-
cesión de clausura, se establecerán 
tiendas de campaña para que los 
congresistas que así lo deseen pue-
dan pasar allí, la noche del miérco-
les al jueves, qoie será dedicada es-
pecialmente a jornada de los taber-
náculos. 1 
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Quejas del vecindario. 
C o n m á s q u e s o b r a -
d í s i m a r a z ó n . 
Un verdadero peligra. 
Una Comisión de vecinos nos ha 
escrito invitándonos a dar una vuel-
tocita por la calle del Rincón,':.pre-
cisameute frepte al mercado Pesca-
dería. . ' 
En dicho trozo de callea-nos di-
cen—se arrojan a diario cantida-
des de restos de pescado en estado 
•ele ipiitrefaícc'idn, mn^umlicias que 
son tapadas poco después con ba-
suras de las calles. E l olor es insor-
portahle y todo una amenaza cons-
tante y un verdadero peligro para 
la salud pública. 
Señor alcalde: Lo que nos escri-
ben los vecinos de la calle del Rin-
cón es rigurosamente exacto, cojno 
hemos podido comprobair. 
Se precisa, pues, que de Una vez 
para siempre se ha^a desaparecer 
esa perniciosa costumbre qne. a no 
dudarlo y sin tardar mucho tiempo, 
puede ser de funestos resultados. 
Detención de un abogado. 
H a b í a e s t a f a d o y 
q u e r í a s e g u i r e s t a -
f a n d o . 
SEVi ÍJ.A, 22.—-Se encuentra , dete-
nido on la cámeól el abogado de esta 
locaiiidiad. don Eimesto Modalohez, 
acusado de nauneroisas estafas. 
A causa de ellías había dosaparre-
ciido y haJlándoise en Lisboa esoribió 
una carta a un vecino de Utrera pi-
diéndole una cantidad de dinero, con 
la amenaza de aousia/nle de cientos 
hechas. 
E l amenazado puso el caso en co-
nocimiento de la Policía y ésta rea-
lizó las dilig-ehicias necesarias, que 
dieron por resultado la detención y 
extradición del mencionado abogiado. 
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Coídade . sara ciada 
F a l l e c e e n e l H o s p i -
t a l a c o n s e c u e n c i a 
d e f a s h e r i d a s . 
Según nuesííras noticias, anteano-
che ingresó en el Hospital tle San 
Rafael,^ un hombre que presentaba 
dos heridas graves, ocasionadas por 
una caída en el paseo del Altá. 
En el benéfico centro fué asistido 
el herido convenientemente, pero no 
obstante los exquisitos cuidados que 
se le prodigaron falleció a las sie-
te de la tarde de ayer. 
D'esconocemos, a pesar de nues-
tras indagaciones, eü nombre del (al 
llecido y fas circunstancias que con-
oumenm^cn cHesgniaciado acci-
dente. 
En el suees» interviene ¿[ Juz-
Del Gohiemocit)}] 
E l g o b e r n a d o r 5q 
a y e r p a r a M a d l l 
e n e l t r e n co r r eo ' 
A recoger a su fami l ia . • 
Norte salió ayer pama Madrid? ^ 
üicia 
"En el tren conreo de la 
bemiadoir civil de la provii-1*-
R'icardó Orejta Elósiegúi. 
Según nuestms inifqnmes el ol i I 
primordial del .viaje a la ^ ^ 
reipresienitanie del Ckxbienno QnfL i 
lanidqr es irecogier a su áWtL 
faaniJlia, que se emcueTii'jra 
uíia' temipoiria.dia en Maidinid 
nicha autorklad regiresairá ¿ 
ximb sábado, uiaa vez tratados 
par de asuntos de gran interés a \ 
so uno dé ellos el rcilaciaiiadó A 
las obras del barrio obrero dw I 
Multas de abastos. 
Por la Jiuniba provinciiaj d« Aba-' 
han sido imipueátas úlrtiimiaaiia^O 
siguiemtes mulrtas: 
De 750 pesietas, a don A 
zano, de Clamíijanes; par tenencia/ 
seis pesas y tres • medidiais del ¿ 4 
roa antiguo, disipuesta,^ pair.fi j^J" 
fníiüdáción. 
«De 300 ídem,' a doña Pala^ i 
González, de Muñonrodorq; •.p^^j 
nencia de cinco pesáis y tres ¿ | | i 
das del sMiema antiguo, dispuesî  
para defimidair. 
'De 350 ídem, a don Rafael %v\ 
chez, de Comjillia,s; poi- retraímitfn'J 
en la venta de carnes, dejando Je| 
eaClrLficlâ l• ganiado. 
i De 150 idean, a don Manue] c,̂ . I 
zádez,.dc IJlaaLo; por teimiirút de p̂ . 
sas y medidas (leí sistema antiguo 
dlsprnestas para la defii-audación. 
Do 150 ídesm, a dan LaI ís GómeíJ 
de TomeUavega; por vendar canw| 
cooT iEalita de peso. 
'De 125 íd'em, a don E9niíeraldoG(».| 
zález, de Cabanzón; pur teneneh de 
una medida del sistema antiguo, ji^j 
puesiía píiu'a la defn-audiación. 
•De 125 idean, a don Remiiíio Gutié-I 
awez, de Somaboz; par temencia de 
tres • roedidíüsi del sisrtiejua antiguoJ 
diapuasrtas para defraudar. 
De 125 ídem, a don Genmún de la I 
Vega, por tener l a balanza diispuasuf 
paira l a ' ^ ^ ^ d a c i ó n .y cuatro 3W-¡ 
dkiias del sistema antiguo. 
De 100 ídem, a don José Gutiórrez. | 
de Jaín; or tenencia de una pesaílí 
oieai gp'aím.os dispuesta para la de-
fraudación. 
De 100 ídem, a doii Adoito Dlar. 
de Coinillas; por retraímitentü eftlt] 
venta de cairnes, dejandu de sacrifi-
car ganado. 
De 100 ídem, a don Julián Ccba-
llos, de Raucos; por elabarar pan ] 
con falita de peso. 
De 50 ídem, a doña Filomena Gon-
zález, do Sanftandor; por tener pp 
balliaffvza dispuesta para la defiaiula-
ción. 
De 50 ídem, a don José.Lavfa$] 
ga, de 'Liérganes; por Tenicideĥ  
en no entireg"ar la nota de pÔH? 
Quedios y exij$tenciaiS. 
•De 25 ídem, a don Giriaco Gonzá-
lez, de Cosamairia; por tenencia de 
una medida ded sistema antiguo. 
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Los trabajos de la aviación' 
I m p o r t a n t e s "raid* 
d e r e c o n o c i m i e n t o » 
lMADRID, 22.-^\íañaaiia í]!l 
acircxlaomo de Cuatiro Vieniofi W 
escuaclirilla de diez y ocbo a.i>aratos-
al mando del maa-qués de Bor']̂  1", 
va a efectuar un viaje de TQCÍ®mr 
mien/tp potr Las pfrovünioias <'e • ^ 
ceite, Lérida y Zaii-agoza, pa* 
giresiair a Meda-áid. 
E l miisñio día salidirá olliro ^ 
al mando del comamlaiil^ ^ 
Báenz de BuTnuaga, que v o I - a r a J _ <¡ 
Sias pcroMinciias de Badajoz, f̂̂ ^ 
algunas de la (región, g-allega. ^ 
saawlo también deísjpués dsl f1̂  
cinnieonto a la corte. 
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La enfermedad de <DonI^ 
Completamente restableció 
recibe ei nombramienfo 
hijo adoptivo de SeviW 
.SEVÍLIjA, 22.-JEI notiablj ^ | 
don Alejandro Pérez ^ 8 ^ j o í 
^lállía' coan¡pleitanuen;l:c ireslí"3 y; • 
' T Maclr*!. muy prunito régu-ê cur a m una 
lEdtia miañauna el oileiailde, 
Cómlii^ári de concejales; ;est,uV 
doniBoilio del idustre n o v e l p ^ j j i 
vúsitaj-lc yiliacarlo y cnli: ?.̂ 1,1 




Toda la cormponciencia de» 
da • E L P U E B L O C A N t A ^ 0 
